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L a s e l e c c i o n e s d e l d o m i n g o . 
E l s e ñ o r e n 
e l t e r c e r l u g a r . 
y C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , d e c i d e e n a l o n -
e n c o n t r a s u y a . 
ff8®sul|acflo cae Ba v o t a c i ó n e n l a c a p i t a l 
Dis t r i t o 
Primero . 
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R E S U M E N 
|¡o qirisiéramo'S que nadie viera en 
miesitra,? palabras un e s p í r i t u de dies-
müio, VÍ un deseo de desquite por lo 
oprrido en las elecciones oelebradas 
^pjeayfe.r. T a n aoUio ü.nspira ituiestra 
pjuina Ja posa:d un ubre ante el pooo 
Á f̂icanlfio esp'oclí'uviilo ofrecido por ¡a, 
H f e l ó n conservadlor í^I ibera l y los 
áenícntos del Centro Cató l ico Monta-
ñés, así és tos no tengan otra i«spon-
sal/üidad que Ja que corresponde al 
que recibe un favor, sin preocuparse 
de dos procedimientos y t ra tándoise de 
(ávai" pedí tico y del Centro Catól ico 
pHitañés, t an guis/tosaiinente aceptaáiO 
por éste, de parte de pol í t icos funes-
tos, idefonisores del l iberal ismo que 
miiiestro colega «Ed D i a r i o Mowtaüés», 
Kfomibre dle aquel Centro, aboinina-
Bjh /umo de sus ú l t i n i c s n ú m e r o s . 
jConoertada la roaJici('in conservado-
tóHÜXTuil para o.stas ú l t i m a s eleccio-
nes, con el fu i ile obtener tres de los 
cuatro puestos que b a b í a n de diispu-
taise, y libre d cuarto lugar, el par-
tMo miaurista piresento l a candidatu-
ra'de don Fernaiudo Huin tana l Sará--
g;a, el cual t e n í a para ello, entre 
#06 t í tulos, el die que vn l a aatua-
l&id ocupa e.se cargo de dipatado 
provincial por este d is t r i to de San-
tander, y puesto que le h a b í a sido 
' ' r i d o por el cuerpo electoral, a 
él-dtebía- consultar de nuevo para oo-
LMoer su opinión y sab r si d'ebía con 
liuuar ••' .••iiiM'ñámlolv. 
'SJT'esb- sentido, el partido n.-anris-
ta, que en. las ú l t i m a s ^-lecciones ha-
ba btebado, con gran contentamiento 
p^l parte, unido al Centro Católico 
i^nitañés, se CTeyó en e l deber de 
fiar..a éste cuenta de ta l acuerdo, es-
iranidü que, r e eo'noci-d'a esta p roten-
lifai,-el Centro balda de apoyarla, co-
nio en invurso -a^o bubiera 'bcebo el 
partódo maurista. 
Oonccida la fuerza electoral de In 
H p i f i 6 n eo!n,servad o ra - l i be ra l , era-
innegable que no b a b í a frente a ella 
rombinación posible y no quedaba otro 
recurso que el de aspirar a obtener 
cuarto lugar, a nuestro Juicio, por 
ti'en puiiiiera ofrecer nüejor der 
«pitre inaiiiristas y elementos del Gen-
tro Católico M o n t a ñ é s , descontando, 
¡Ke$os efectos tan sólo, otros candi-
(pie si bien h a b í a n do conse-
Í M apoyo de un.a parte oonside-
^•de l a op in ión electoral, no a l -
a r í a n , seguramente, aquel lugar . 
f las cosas, y expuesltas las p e i t i -
pousiclei-aclones ante l a repre-
í?Són de aquel Centro, n inguna 
rvaciión merecieron en respuesta, 
Jénéose el par t ido maur i s ta sorpren- o t ro estaba irromisiblemiente derro- Jos amigos del s e ñ o r Jado tendr ían- de' no ^ Í w 7 ' A d i a d o * t a f p^ac^V'pero 
c m dnlorosa sorpresa, con la tado. asimismo diputado, sin haber toma- en los Ayuntamientos donde los oon-
| jrjeutacitin de otro candidato desig- De haibor oonocáido oportunamente do parte en La farsa representada el servadores especialmente disponen de 
' ^ T n r el Centro Cató l ico M o n t a ñ é s , el par t ido maur i s ta que l a coal ic ión domingo. • el/octojies en masa l a coal ic ión ofre- Ast i l le ro : Qaiiin)te.nal, 101; Cagigal, 
rSo10../'1.'!1' *h l ,('xi'SÍr expe-se hal laba dispuesta ^ a prestar ^este n,0 o c u r r i ó - a s í , y m u y a l oon- ció u n lagar a l cándidia to del Centro 30?; (Prieto, 310; Trev i i l a , 272; Jado, 
133: Cagisal , 
292, y Ja-
dos "efeiCbos de obtener el acta, entre C a t ó l i c o M o n t a ñ é s de que le h a n p ro- , iGuiamizo: Quinitainal, 36; L a v i n , VJU 
los s e ñ o r e s Quintanal y Jado—, luicba porcionado a n acta de diputado pro- •Cagigail, 155; Trevi i la , 149, y Jado, 135. 
que debió ser noble, seria y leal , co- v i n c i a l no sabemos a q u é costa, • • • M » ™ » » » ™ » — — • — n 
mío cioi-responde a elementos que tan- J>ecdmios que no nos mueve n i el U n a d e t e n c i ó n 
tos puntos (tienen de contacto, pese a despecho n i el deseo de desquite y por 
ciertas dogmatiisniios-.e! s á b a d o ante- eso n o nos duele que el s e ñ o r Jado U n C X guardia c i v i l tozudo* 
ñ o r a l a elección hubieron nuestros persona d i g n í s i m a por todos conoep-
amigos de conocer que algo grave se tois, haya obtenido u n acta que en l u - íMA.b'RI'D 11-JHOai sido detenido u n 
fraiguaba co-nítra su eamdidato entre dhia leal entre él y el s e ñ o r Ouinfcanal ,.,J' ' Z ^ 9 ' S1°0 ^ . ^ ^ 
los coligados y los del Centro Cató l ico S a r á d b a g a hub ie ra conreaponclido a cx ^uaTld,ia c m l Candido Ca-
M o n t a ñ é s . Conociidos algunos detalles, és te . Allá el Centro con su con ciencia sa|do, dle 34 a ñ o s , que fuié procesado 
y entre ellos u n a car ta de l a que a l entrar eii pactas-y oomibinaciones ^ace tiem^po por ánsíaboiridinación a 
ofrecíamos copaa aparte, no h ic ie ron ocm l a coal ic ión, es decir, oon los con- l m o a p i t á n del Gulerpo, qaie hoy es' 
decaer, el á n i m o de nuestras amigas, servadores, y, sobre estos s í que va- ^ J ^ . i . J 
porque, l i m i t á n d o s e a l a capital esos «1,015 a expresar dlaramente muestro ooron'&1- 1 
tenebrosas trabajes, y aun alcanzando pensamiento, p a r a d a r por terminados F'u,c 'Oonidenado á 20 anos de p n -
a alguno de los Ayuntamiento del dis- estos comentarios. siión, y a l sa l i r de ella d i s p a r ó dos t i -
t n t o , el candidato s e ñ o r Quin tana l no lNm TOferi¡mi(>s ^ a l m conserva. ros sobre el mi smo jefe, por l o cual 
I Z Z ^ r ^ e T c S r f d e T o l e t f o r c / ' ^ . ^ ^ ** todo San- fué de nuevo oond-enado. ^ co n p r u é b a con el « u a d r o clec g ^ t o que ocupaban res ha a saflir h3 ^ 
peotivamente en l a coal ic ión los diver- . . , , • , 
(Pero las noticias recibidas el do- sos par t idos liberalles que de ella for- 110 m i , a ' carta a l coronel amenazando-
m i n g o fueron m á s a í l a rman tes y v i - ¡maban parte. le de muerte,, par cuya causa ha f-ido 
n ie ron a demostrar que el concierto Los can servadores h a n abusado de nuevamente detenido 
trapasaba el confuí de l a p o b l a c i ó n y su fuerza electoral, de su $roaniza- • 
quie la coaMción conservadora-libera.! «611 peflítiea en ed • d is t r i to , debida ú n i -
estaba 'di'Spuesta,, y p r o b á b a l o eviden- camenite a" una incesante influencia y 
temiente, a apoyar a l candidato del al favor ejercidos desde el Poder; no 
Centro, ofreciiendo éste , a su vez, yo- p u d i e n d ó en, esta •ocasión completar 
tos a l a coallición que a lia postre no su elandidatura, •porque el praaedl-
; b¡ i r ían v a r i a r l a s i t u a c i ó n de esta micnito del copo suele ser peligroso, 
candidatura. ¡han coinseguido su p ropós i t o , s i n ' e m -
lEn l a ciapdtal, donde no se dispone bango, con los" votos del Oentro Cató-
de los vates fácilimiente, el s eño r Quin- Jico Monitañés. 
' - t a r í a l ocupa el tercer lugar en í a . vo-
elección entre el miaurista, s i no fa l -
t ando a uol ineludible deber—aunque 
todo p a r e c í a aconsejar l a neutra l idad 
en este caso—sí persiguiendQ al pa r - , 
t i d o maur i s t a y a su candidato, p ie -
val i iéndase de su s i t u a c i ó n . 
H a t r iunfado, pues, l a d i lecc ión ca-
ciqui l de los conservadores, abusan-
do ide l a confianza de los mauristas, 
y no ya só lo estos, sino l a o p i n i ó n p ú -
blácá, ' imiparcia l l y sincera, ha conde-
nado é s t a ac t i tud como merece. 
E&ta nueva pi-ueba del aetual pre-
diománio de parte de esa d i recc ión no 
dice nada en su favor, frustrando con 
su parc ia l idad las Ilegít imas aspira- . 
clones del candidato maur is ta , de los 
corre í l ig ionar ios de éate y de luía 
g r a n m a y o r í a del cuerpo electoral, 
que si no l leva al s e ñ o r Quin tana l a 
l a Dapuitaciión, por no haber podido 
oponemos a los manejas en algunos 
Ayuntamáeni tos , le d iputa como su re. 
presentante. 
E l e s p í r i t u absorbente del par t ido 
cobserviador en esta provincia., que 
ha imperado en estas elecciones, no 
le a ñ a d e u n áp ice de g lo r i a pol í t ica 
y dispone, en efecto, del mayor n ú -
mero de vetos; pero para alcanzar la 
confianza de l a op in ión , porque el caso 
no es el mismo,, no ha empleado el 
procedimiento m á s adecuado, que esa 
iconfianiza y el afecto que suele aciom-
pul arda no se obtiene sólo con dispo-
ner de cargos púb l i cos , sino con la 
conducta po l í t i ca ellectorai, procnrrui-
do no demostrar u n a super ior idad 
.cuando l a o c a s i ó n no l o exige y en 
perjiiiciio de otros rcsflpetablcs oleanen 
tos pol í t icos . 
Be h a repetiido el caso de Valderro-
dihie y esta vez no h a sido u n caci-
que r u r a l el que le ha realizado. 
E n Santander. 
!No odurrieron incidentes dignos de 
mtoneión, n i s iquiera hubo que anotar 
nlottas jocosas. 
A las cuatro die l a tarde comenzó eü 
esicrutiiniio en l a capital y puebles del 
extrarrari ie, a r r ajando el c ó m p u t o 
qiufe ofrecemos en el cuadro corres— 
pondienlte. 
E n los pueblos. 
E n el valle dte P i é l a g o s l a vo tac ión 
d i ó el siguiente resultado: 
iSeñdr Jado, 715 votos; 569 el s eño r 
'Cajgigafl; 557 el s e ñ o r L a v í n , y 475 e l 
s e ñ o r Trev i i l a , contra 319 que obtuva 
el s eño r Quintaaial. 
E n Camargo, l a e lección fué comía 
sigue: 
.Otafi-ntanad, 409; PWeito, 720; Cagigal, 
de (Uno de estos dos candidatos, el ner nuestro partido^ y a estas heras t a c i ó n y l i ub ie ra obtenido el prim,.?ro 7(>8' -T^do, 224, y Trev i i l a , 784. 
d r í a n '  haber miedíado t l actteí per  iVillaescusa: Quint.'taal, 95; Cagigal, 
c  331'> Pr ie to , 310; Jado, 192, y T r e v i -
i la , 287. 
iAstül r : 
P r i e t o L a v í n . 
C a g i g a l O r t i z 
T r e v i i l a . . . 




Q u i n t a n a l . . 1 7 % 
T o r r e . . . , . 
R a m o s , 
M a t e o 





L A SEÑORIA 
f a l l e c i ó e l d í a 10 de los corr ientes 
deFpués de recibirlos Santos Sacramentos y la Bsndiciftn Apostólica 
desconsolado esposo don Vicente Blanco y Balbas, abogado; sus 
Injos d o ñ a M a r í a Crist ina, d o ñ a C á n d i d a , d o ñ a Mari* Blanca, 
d o ñ a M a r í a de l a Cruz, don Vicente , , d o ñ a M a r í a A n t o n i a y ¿Qñaj 
Mar ía del Rosario Blanco S á n c h e z ; su madre d o ñ a Sinforiana 
O b r e g ó n , v i u d a de S á n c h e z ; su abuela d o ñ a Leocadia G u t i é r r e z , 
v iuda de S á n c h e z ; madre p o l í t i c a d o ñ a Laureana B a l b á s , v i u d a 
de Blanco; t íos , pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a usted la encomiende a Dios en sus 
oraciones y se digne asistir a los funerales, que por 
el eterno 'descanso de su a lma se c e l e b r a r á n en la 
ig les iapa iToquia l de esta c iudad m a ñ a n a m i é r c o l e s , 
d í a 13, a las D I E Z de l a m a ñ a n a , po r lo que le que-
d a r á n agradecidos. t 
Torre iavega , 12 de j u n i o de 199'3. 
L a s i t a a c i é n en A l e m a n i a 
Se dec lara l a huelga gene-
r a l agraria. 
BJIE1S1LAU.—En l a media y baja 
Silesia se ha declarado l a huelga ge-
¡Los conservadores h a n decidido l a nc ra l agrar ia . 
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Ei d í a &n Ba rce lona . ci'á!, praniinlció um E'exaxup^o s e r m ó n , 
aiuiS'Lvo ail aiato; v a r í a s jóVleiiies deí 
C a m b ó se lamenta de ' l a piLeSio/ kipW-txa isus bonitas voces, 
- . A - A i A * rio vr\frt« 1 'naniUi. sus canucos a. l a R'-ina 
perdida de votos. á , Ckílt0t la qim fllé sa,caida e.n piX). 
eesión, ireoornireiudlo var ias calles del 
Los caíalarwstas, contemos. ^uleiMo, tom^ainidct l a fuancdón con 
'BARCIELiOlNA, 11.—Esta tarde, a ,giran, (íjiSlp,arp tjie Ooihiet«s y cetebmn-
las cuatiro, h a b í a g r an anünaic ión en ^ la, l^ilvleñíüli andiuada rom, TÍ a. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
S e a s e g u r a q u e e x i s t e n d i v e r g e n * 
oe locales de l a Acción Gat liaaia. 
A l conocer el t r i u n f o de su candi-
clatora se p e n s ó en acudir forman-
do m-anifegtiación hacia el d o m i c i l i j 
«Le l a Lliiga; pero se imipusieron los 
critierios de cordura. 
E i presidente, señor-Boff lJ , p ronun-
j í - , l l - ^ S . , 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E 61 E L VA 
Una fiesta. 
Coanio en a ñ o s anteríior'es, oeleJyró-
f ió u u discurso, diciendo que ahora se- e!st'e pueblo de Bifeiva l a fiesta 
h a b í a q m r ea l za r u n esfuerzo - para ad -b.aSracto G o r a z á n da Je.sug, o rgu-
¡ i izada por ell Ap 
cióu. 
de l a Ora concijuiistiar lia c p i i n ó n . 
\ m s eño r NiceJ.au dijo que eran un (Mfoa so(lie¡1Ilinle ,e3-ferci.endio de pres-
detber catadanizar a l pueblo. te el muiy querido pár roco , don Luis 
.Tamibien Lerrcux esta contento. Gu.tiérrez Ruibin, iasistíd'o por é>] de 
E n l a Casa del Pueblo estuvo el caides, don AIMredo BaJbás , y ecóno-
» e ñ o r Lerroux, a c o n u p a ñ a d o de va- flllo de Carraianes, don Pedro Pérez. 
r í o s amagos. E l coa^o, a cargo d'e varias d i s t in -
M conocer ed resultado de l a sec- o-uidia;?. s e ñ o r i t a s del pueblo, d i r i g i -
c i ó n tenciéra, donde tr lui i i faron los vdas por ol s e ñ o r coadjutor de Crlis, 
a-adicales, l a a l e g r í a fué indescr ip t i - don. FiraiiiGÍ:»icO' i&aias, quie cjanta.ron 
tale. ¡ I la misa, bastante bien, con aconipia' 
Cambó está triste. ñ a m á e n t o de amróiiaorihi. 
A l conocer los catalanistas l a de- Tannibim coincurr ió a .estos actos 
r r o t a sufr ida se produjo entre sus Ú soñor arcipreste dte C a b u é r n i g a y 
edemenitos terr ible impr^esión. . .pár i -oco de Cóüs, don Francisco Gu-
Aouidieron al local los s e ñ o r e s S ^ ^ ^ . nt.iitta. , , 
Caimbó. Ventosa, Rahola y o t r á s D e r - I f ^ f e e f a b a enc-ar.gado el 
sonaJidades, que procuraban l l ¿ v a r | f ^í,./'''"^1 ^ Ws:Poám 
, ^ , - • x , a"-u-" Jll-Vt,• Bdon Eiladm Suáipez, que estuvo m m 
3a calma a los á n i m o s . ' . i .tocuiente y a fo r tunad© en su baallan-
m s e ñ o r Ca.mbo pronuncio un dis-B ie or,aic.¡t^ i c ^ a d - a . 
irso, l amien tándose de l a ' d isminu-H ^ ^ , ^ ¡ , . 0 . ' ' ' riVi. Jwsn'ü 
cur 
c lon de votos que se hab ía , observado 
A l l legar el orador a este punto se 
o y ó u n gr i to de «Viva l a acc ión ca 
t a l a n a » . 
E l sofmr C a m b ó : 
— ; V i v a CataJluña! 
Ot ra voz: 
—¡Viva C a t a l u ñ a l ib re ! 
Eíl s e ñ o r Cain'bó: 
—.¡Viva C a t a l u ñ a ! 
Ble piro,fli7;io u n gran revuelo y fu.p-l •:A- las tr6S' r'&sei^a y lestaicaon, y 
r o n expulsadas - d é local aí«nina.«I,u,cS0» í?ira!,ldp,,s par t idas da bolles, en 
personas, pndiendo cont inua- el ^ n - l ^ hiermiosa^bofera de J a p l a m de 
ñ o r CBWM SU diserveo rosn mm h ^ | v i a n ^ - l G.ut...;rr,-X Palacios, cutre los 
*> a:con,s,eiando c o i r t o a v \ - o l v l ( ' ' , d o - i m'dS, W a d i o o : ^ y bm e 
^ o laimtaMfoV r* -^-^v,- ' i iponouilar, con gai ta y tambor, que 
? l \ , f Z 1 di-rminucmn do V p - l f ^ ^ ' ^ m vi l iaMíevaí , A l -
tos, p id iendo, ou;e. s i rv ie ra de e]empiIo|bieJ,to M1.ffailf- y m « a ^ d a n t i ^ . . 
No buho incidientes desagi'adables 
(que laimieintn.T. 
J. Gutiérrez de Gantlarilía. 
'La p roces ión , cou J e s ú s Siacraraien-
ado bajo pMm, ' cuyas varas licva-
an caball'eitos de Bielva, r e c o r r i ó el 
wierario de costuiuiiire, cuya carre-
a estaba adioimaida. con áiftüois de (lo-
es, y paieciiosos altaa-es, s ó b r e s e l l e n -
io entne és tos , como siemipre.. el «d-1 
• arrio,)) dwi B a r r i a l . ' 
Mucíhos colhietes, anuiclias bombas y 
niuiciha oonicurrienicia die fteles', t an to 
el pueblo como d'e los inmlodiatos. 
para, lo futuro. 
D e n u e s t r o » corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E SAN V I C E N T E D E T O R A N Z O 
woticias oficiales. 
T O R R E L A V E G A 
Por ocho pesetas. 
Ailejan<iro Gnl i é r rez , vecino ü e Sie-
0. ~ ~ r . ¿ ' n _ mapando, adeaida, a l parecer, otíbo 
Fiesta idel Sagrado cora 'a ^ convecino F r a n c i a . 
Como t o i ^ S a ñ o s vieue c e k - altero, de 18 
bra.udo.se cu este pueblo, se flm cele- . , 
tarado «e^e a ñ o con gran s o i m n i d a d A E ^ ha 7/S'elo enn 
om¡pezando el d í a con nutoerosas co- d isputa con aqué l , a m e n a z á n d o l e oon 
munion'es . y terminanido con gran un revolver. . 
s e r m ó n , cantos y u n a lucidla proce- lE1 Francisco h a .sido denuncio o 
s ión , que r e c o r r i ó va r i a s calles del ^ T^TO^P de msitruccion de 
puetalo. Torreiavega. 
De sociedad. CDSas de fam',ia' 
IGOÍI m o t i v o die haberse vestido, do Igualmente h a si l lo dieaiu.nciado an-
largo l a bellísimia señor i i ta Josefina ¥ l a autoriid.a.d j u d i c i a l , e l ind iv iduo 
G a r c í a Herrerio, l ia recibido muchas Bienvenido Aroxamena Diego, de 49 
feflicitacionies, y a c o m p a ñ a d a del ca- a ñ o s , labrador , por haber aimenaza-
balliero y bizarro coronel, don J o s é do de muerte a su esposia, Bas i l i a 
Piedra, h a sallido p a r a Lianpias, Bu iz Ceballos, y a su h i jo , v a l i é n d o -
donde p a s a r á unos d í a s , siguiendo se para ello de u n a esooipeta de dos 
d e s p u é s en coinipañía de los s e ñ o r e s c a ñ o n e s . 
Pilcidra Un viaijie de redreo po r -las i . . . » - .1 
priniciiipailics capitalieis de E s p a ñ a y T«»létf»no d« E L P U E B L D GAMTABRff 
Framciia. w«'5»w«r« «• 
iQUB diilSifruten niiUcho d i L'I IOS S e ñ O - wmmmmmmmmmmmmmn 1 m^Mna—••11 nijiiM 
r T ¿ l o r S T ^ ^ ^ encailtad0- N O T A S N E C R O L O G I C A S 
—iDeapués de u n a temiporada de ^ " , „ . , . , e, - i c 
' íiigiurasio inv ie rno , leonlpicaa a an i - d e s p u é s de recibir los Santos Sa-
marse esto, v i é n d o s e varias fami l ias cramentos y l a . bend ic ión apos tó l i ca , 
forasteras, y promete ser un verano e n t r e g ó el domingo, en Tcrrelavcga, 
oonicurrudo, pues n o quieda n inguna s u a l m a a Dios l a bondadosa s e ñ o r a 
v iv ienda desai lquí lada . T a m b i é n con- d o ñ a M a r í a Crist ina Sánohe? de 
t r ibuyen niudho a l a anima.- ión. de Blanco, . persona a p r e c i a d í s i m a y 
estos puieixlos,, Los .eutuis-iastas- jclvje- grandemente roapetada en l a mencio-
nes, que ayer inaugura ron las boni- aiaida ciudad 
tas bolleras, c e l e b r á n d o s e u n anima- D a m a \ i'.-i-a <a, modelo de esposas 
y de madres, ca r i t a t iva y a m a b i l í s i -
ma , cap tóse infini tas gratitudes, res-
do baile dle p i to y tambor, propo-
niónidos© Bleguir laféií. Muly bien p o r , 
los j ó v e n e s de San Vidente y que se 
ilealicen sus buenos deseos. ^ t o s ^ *™¡™™s oarmos, cine han ex-
E L CORRESPONSAL pe r iu i i ntado profundo dolor con t a n 
• - i i repara Me desgracia. 
DE VELLEGAiR A ' s u desoonisiolado esposo, don Vii-
- — - cento Blamco B a l b á s , prestigioso aüio-
Fiesta reJIeios". gado; hijos, d o ñ a M a r í a Cristina, dn-
iGom g ran solliciminidad, an.... S 'á ñ a CándÜda, d o ñ a M a r í a Blanca, d o ñ a 
oon g r an volteo de campanas, se ce- M a r í a de l a Cruz, don Vicente, d o ñ a 
l e b r ó el domingo pasado La die^p-cdi- M a r í a An ton ia y d o ñ a M a r í a del Bo-
da del mes diT mayo; quinde precio- sario; su madre, d o ñ a Sin.foriana 
pas n i ñ a s , adimirabílemienite ensaya- Obretgón, v iuda de S á n c h e z ; su í.bue-
das por ed ce los í s imo p á r r o c o dori 'la, idof\á) Tieoicaidia Gut l á r rez , v i u d a 
Angiel G. G o r d ó u , ofrecieron de una de Sándhiez; niad're pol í t ica , d o ñ a Lau 
mane ra encantiadióra sus flores a la reana B a l b á s , v i u d a die Blanco^ t íos , 
V i rgen ante el al tar , ,primoi'osmiiiMi- p r imos y d e m á s parientes, enviaimos 
% ail'ornaifio y cüuvertidio en un- ver- nUisiatno m á s sinitíeTo p é s a m e , d e s e á n -
dald'ej-o p a r a í s o . d!ull¡eis oristiiana r e s i g n a c i ó n en trámele 
)E|1 p á r r o c o de Aklada, siefior Pa l en- t a n dolo-rasísimio. 
e ipEerfieuLOS m -
PRESS FeS6B(l.a.) 
P A N ! I A P R A D O - C H I C O T E 
Hoy, martes 12 de Junio de 1923 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
Tarda: H las s e i s ? m e d i a . K o c l i e ; B l a s d i e z y c n a r t o . 
E S T K E N O de la revista en cinco cuadros, titulada 
¡ L l é v a m e a l í h m e t r o " 5 m 
L a hoja oficial. 
Tengo inmensa saitisfacición comu 
rú ai- u n á n i m e inan i fe s t ac ión p a t r i ó -
íi?;mo heciha po r M e l i l l a con mot ivo 
l.ras'ladn rés^KS !i.!eroioa teniente co-
ronel Vatoinizuela en acto imiponer 
•nredalla n u l i l a r citado jefe, durante 
e'l que aclamacioincs a pa t r i a y a Le-
g ión se han suiceidiido, as í como en 
dieSfila trejijaisi, icispiecilalmlentc al ha-
cerlo jefes y oficiales legionarios he-
ridos que roigairton se les permi t ie ra 
abandonar los hospitales para real i -
zar ú l t i m a oilrenda a su valeroso 
je íe . 
A i t ransmiiüir estos hecihos avalo-
rados con presieneia alto comisario 
qfóje afl d i r i g i r W. E j é r c i t o y puebtO 
una .jiatriótilca arenigia ha coinsegui-
do g¡uie aquéillo's •vitoreasen a Elspa 
ñ a , Leg ión y Rey, oon entusiasmo 
a q u í diesconoicido. • 
Miau i ti ést ole que al imponer meda-
l l a , acto que ha heciho por m i dele-
igaciión gleneral1 Efcfiiagífe, como je Je 
estas tropas pasadas operaciones, 
entusiasmo l lagó a praporciones que 
i m creo se iguailen. 
Tengo, ¡julos, seguridad contar 
Eijiército diispuiesto a l sacrifiicio y una 
pob lac ión c iv i l ,en .qUie idea pa t r i a y 
entusiasmo por su E jé r c i t o se han 
iifiestado de taíl modo que m i r o 
con opíimiismno problemias a resolver 
eu este torritoriio. 
A l t o comisario dioe: Sin novedad 
en tea-r.itorio protectorado. 
Dice «El Telegrama del Rif». 
'MEOJIJLIA, II.—«IE1 Tolegramia de/1 
Bi t» , cioraientanido l a re t i r ada de los 
jvbrblris cu d combate dteí? d í a 5, 
dice1: 
«No sabemios si las fíuierzas se ha-
b r á n recogido pa ra amagar un nue-
vo zaipaizo. Pisro creemos que, aun 
cuiando a s í sea, l a s i tuac ión «está 
vencida y el resulta do del pasadlo es-
fuerzo s e r á el atraer a nuestro ban-
óii, no sólo a. los indecilsos, sino 
tiamibién a mucPaos ide los que m á s 
íe,iiiC'oniaidaim.einte nos han cipmlbatido!. 
Las debillidadies ll'evan a situacio-
h < difícil.-x. üa e n e r g í a y l a fuerza 
empleadlas a tiempo, son seguidas de 
largos jueríodos de ca lma .» 
Los hospitalizados en Dar Drius. 
i M E L I L L A , Jt—Los oficiales y sol-
d'ad'üs heridlos que se hiallan hosipita-
lizadios en Dar D r í u s son los sigo i . •li-
tes: 
i Ve Bieguilan's dle Allincemas: 'I".cnion 
te don. Biaifaiell Garbonell, muiy grave; 
sargento, Alejanidro Hlerraiz, gravo; 
solidados A g u s t í n Vega, A'.íuiy grave; 
Jogé Vives, . míenos grave. 
Del Tercio: Cabo, Gregorio Díaz , 
miemos grave; solidados, José Dome-
nedh, m u y grave; J o s é Bravo, m u y 
grave; Baaniro Vázquez , m u y gra/ve; 
b-rancisco Guerricro, m u y grave; José 
Mora, grave; Fedierioo J iménez , gra-
ve; Juan Noguer, menos grave; Firan-
eisioo Sáez, grave; Santiago Amores, 
nI,Pnos grave; Ju¡ani Aguiilar, menos 
gravie; Víc tor Pareja, gi-ave;- Juan Ca 
pintero , menos grave; Juan, González, 
menos grave; B a m ó n Caseres, grave; 
AbdÓn M a r i í n , menos gi'ave; Guido 
C á r r a g a , miujy gravel; Sfantlaigo Ga-
r r i g a , imuy giriafve;.Giniés H e r n á n d e z , 
grave; B a m ó n Gialíardo, m u y grave. 
• Regiuilames de Mcli. l la: Altérecies, <lion 
Franciisco Segalle.rva., grave, y don, 
Antonio, i'("re a; muy grave; sargento 
Pedro Boi l r ígucz , m u y grave; cabo 
B'omán Gan-cia, m u y grave. 
B a t a l l ó n de NavaiTa: Alféreces don 
Garlos Bomero,. m u y grave;-sargento 
JoBlá Vaiveíla, menos graive; soldados 
Toniiás del Hoyo, grave; B e n j a m í n 
Salgado1, gravie; fli&neroso López, m u y 
grave; sargiento Iisidoro T u r u l l , muy, 
ginave. , 
P o l i c í a indígena,: Teniente don A n -
ton io Zea, m u y grave. 
Batal lóm d é l a Princesa: So¿dado 
Angel Moya , m u y grave. 
Tercero ^ de mion taña : Saldado Eran 
t i seo Dorado', mmy grave. 
Beigimiento dte Mlelilla: Solidado B u 
fino .Frutos, ntiiiy grave. 
BiajtaUón de A n d a l u c í a : Soldado En 
riique, AHivarez, grave, y aoHdadio Ama-
deo Isandlra, gi^ave. 
E l coronel Gómez Morato. 
MElLLLLA, 11.—Procedente de Tar-
fersit ha llegiado el coronel Gómez 
Mnrato, gime miaxtida l a columna que 
s u b i ó a Tizzl-Aissa. 
Antes dle i r a, su, domici l io sub ió a 
v i s i t a r ia los .oificiades heridos, y des-
ipniiós se t i ras ladó al Cementerio y prc-
siid'i.ó el ent ier ro dlel teniente del Ter-
cio iSaenz Perea y Cendras, p ronun-
d á n d o p a t r i ó t i c a s paliabras áü recibir 
t i e r ra \<-< cadóve re s . T a m b i é n presi-
d i ó el entierro diel solidado del Tercio 
Francisc: • \ ' i zq i nez. 
E l cadáver de Vaienzuela. 
MáíHRIDi, 11.—A l m Jiu.:vo de- l a 
m a ñ a n a l legó a la es tac ión del Me-
d i o d í a el expireso de A n d a l u c í a , con-
duciendo el c a d á v e r del jete del Ter-
cio, teniente- coronel s eño r Valen-
zuela. 
El c a d á v e r v e n í a en un fu rgón con-
ver t ido en capil la ardiente. 
Durante el viaje l e velaron el ca-
p i t á n del Tercio s e ñ o r Ortiz de Zá -
rate y ej oficial s eño r Urzaiz. 
-Daba guard ia u n piquete de la Le-
gión. 
En la es tac ión de Aran juez se ha-" 
bía montado una guard ia en honor 
del c a d á v e r , formada por soldados 
del T e r c i ó y de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
E n d i t í h a ' e s t a c i ó n se unieron al con 
voy los g'eneral.es' Gavaleanti y Cano 
y un coronel con u n a comis ión de je-
í e s y oficiales del regimiento del 
Bey, al cual p e r t e n e c i ó el finado. 
í t e i d e Aranjuez v in ie ron t a m b i é n 
con el cadáiver el padre y el hermano 
diell heroico müliltar. 
En l a es tac ión del M e d i o d í a fué sa-
cado del fu rgón ei c a d á v e r a hom-
bros de jefe^ y oficiales y trasladado 
a u n v a g ó n que estaba preparado en 
l a v í a miuerta y h a b í a sido converti-
do en capil la ardiente. 
Durante la m a ñ a n a se di jeron m i -
sas continuamentG. 
A l a celebrada a las doce asistie-
r o n u n ayudante del Bey, el presi-
denítie del Cónsiejo-, los gobernadores 
c iv i l y m i l i t a r y las d e m á s au tor i -
dades. 
Entre las coronas recibidas figuran 
•una de l a Legión , otra por . cada una 
O o las banderas del Tercio, otra del 
min i s t ro de l a Cuerra, otra del Es-
tado Mayor Central, o t r a del regi-
miento, del Bey, o t ra de l a C á m a r a 
de Comercio y A.írrícola de Mel i l la , 
otra del rep-imiemto de A l c á n t a r a y 
una monumenta l del Ayuntamiento 
de' M a d r i d . 
U n oficial de los qne h a n acomipa-
ñ a d o el c a d á v e r del teniente coronel 
Valen^ucla, ha conversado con los 
periodistais acerca de l a impor tanc ia 
alcanzada 'por el combare de Tizzi-
Azza. y ha diebo eme ha sido uno de 
los m á s duros registrados en l a cam-
p a ñ a . 
(No se h a exagerado nada al decir 
Qiuie loe moros se nresentaron en n ú -
mero de m á s de siete m i l . 
J a m á s ha visto masas t an compac-
tas de rebeldes. 
'El Tercio tuvo una de sus jorna-
das miáis dura- y hubo un momento 
en qpe lo faílító el apoyo de las de-
m á s trapas, estando a punto de ser 
comadó. 
A eso se debe el que tuviera IOS 
miuertos. de ellos 8 oficiales, y aue 
i m l'lGriidos pasaran de doscientas, 
isioído el mimeí-o de oficiales í i . 
•A i*M r...r) de l a tarde el a n d é n dé 
p. ' - H ó n del Merliodía, esitaba com-
(piV-tf.niifmit.e. atestado de públ ico , niie 
aieudió con óble lo de de^piedia! los res-
tos del malogrado m i l i t a r . . 
Alcnidier^n el m i n i s t r ó de l a Gue-
r r a , comisiones de Corporaciones' y 
mime r r s a s se ti oras.. 
En la esnailíerá del f u m ó n donde 
e^aba depositado el fé re t ro se 'bi iP ' : 
montado una guard ia p-or un legio-
nar io y u n mar inero del <'Bonifaz». 
(Se h a b í a organizado un riguroso 
.serviem de orden. 
• Eíl padre y los hermanos del s eño r 
Vailenzuiela eran abrazados ñ o r cuan 
ÍPIS nersonias a c u d í a n a darle-, r l . p é -
feaíñlg., ' • ^ 
I n hermano del heroico jef; 
Tercio ha diciho que ésite r ec ib ió el 
pr imer balazo en u n a ceja. 
La Cruz de Santiaso que llevaba 
sobre el pedio está quemada por un 
fogonazo, como si. le hubie ran hecho 
a quemarropa. 
Igualraiente e s t á quemada l a c in ta 
de íd cruz de l a boda del Bey, que 
t a m b i é n l l e v a b á sobre el pecho. 
B o y ha sido exaiminado un h i jo del 
teniente coronel Valenzuela, de 10 
añe=. habiendo obtenido sobresalien-
tes en las cuatro asignaturas de que 
se e x a m i n ó . 
Los caballeros de l a Orden de San-
t iago desean bacerlo santiao-uista y 
legalar le l a venera que llevaba sil 
padre, que e s l á atravesada por u n 
balazo. 
A las 0,35 p a r t i ó el t ren y el mo-
met-ito fué de intensa emoción. 
•Los. legionarios que acomlpañan el 
c a d á v e r se asomaban a las ventani-
I I v i t o r e a n d o a E s p a ñ a y a l a Le-' 
g ión , siendo contestados por las per-
sonas que se micontraban en el an-
dén, profundamente emocionadas. 
Las1 s e ñ o r a s l loraban y eran las 
que m á s s5 d i s t i n g u í a n en los v i to -
ios a E s p a ñ a y a los legionarios. 
El f u rgón que c o n d u c í a el c a d á -
vter formaba en cabeza de t r e n y dc-
t r á s iban tres coches, conduciendo a 
ios legionarios y a l a f a m i l i a del fi-
nado. 
Al c a d á v e r se le r e n d i r á n en el mo-
mento del entierro honores de Capi tán 
u i; ral con mando en plaza. 
De siete a ocho de l a m a ñ a n a lle-
gairá ei tren a Zaragoza. 
A las diez se fo rmará , l a comi t iva 
para trasladar el c a d á v e r a la igl .--
sia del P i l a r , haciendo u n alto en l a 
plaza de A r a g ó n . 
Próximo Consejo de guerra. 
E l d í a 13 se v e r á ante el Consejo 
de Guerra l a causa contra el ex re-
dactor del «Heraldo», s e ñ o r V a l d i -
vidlso, por i n i n r i as al Supremo de 
Guerra y Mar ina . 
Un rumor. 
M A D R I D 11.—Un pe r iód ico acoge 
el nuimor de que en l a segunda cau-
sa contra el personal de Intenden-
c ia de Larache, pide el fi&cál 
s e v e r í s i m a s . 
iCalifica el delito de lesa patria x¡¿ 
d e s a p a r i c i ó n de v í v e r e s ante el ftn 
migo. 
Asegura el per iód ico que sollcii 
va r ias penas de muerte. 
¿Silvela, disgustado? 
iMADiBillD, 11.—.«Eíl Ejército y , 
A r m a d a » dice que el general M - J tarti. 
moro 
nez Anido h a puesto el veto al 
npitiatj'.e Drisler-iBiiffi, pijoblbicnáo 
Jos oficiales rescibiir eonfidenolaa ^ 
Aseoiura que por este motivo 
ñ o r Sil vela l ^ i manifestado a l e ' 
b i é r n o que se encuentra cansado w 
dcuea dejar é l , c a r g o . 
No pasa nada. 
MAIDCRIID, 11.—Ell comi\imiead¿ QA 
dai l faelli tado en Guerra esta nocha 
a l a Prensa dice que no hay novedLi 
en n inguna de las zonas de nueatn! 
protectorado. 
F l " C a t a l u ñ a " embarrancado 
t a r l c a u x i l i o . 
LiOlNiDBES, 11.—El crucero espafml 
«Ca ta luña» que v e n í a con una mí 
s ión á nuestra n a c i ó n ha encallado 
en el canal de la Manciha, cerca M 
piuerto de Segscyvill. 
Xo se tienen m á s noticias del si-
niestro, s a b i é n d o s e únicamente m 
han salido dos contratorpederos on 
su aux i l io . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una travesura,! 
E l dhaiclo Juan Ortiz fué dienwciy 
dio ayer per romipcr eíl cristal dte mi 
farol de l a calle de Atara/anas. 
Exceso de veiocidad.| 
Por exc/eso de veilocidad fué JeMnJ 
ciado, ayer, cu cil Pasea de Mí-nérnteii 
y Pwlayo, el au tomóv i l 3 0 i ^ 
¡Por falta ds 'J¡mpieza.| 
P o r fa l ta dle limipieza .se incewdifii 
ayer la ehimieniea de la casa iimiinol 
21 de l a calle del doctor Madraza 
Gasa de Socorro.! 
En l a Gasa de Socorro fueron ;¡-;>| 
tid'as ayer las siguientes p i.-mas: 
Francisco Prieto Pérez , de laírol 
a ñ o s ; f rac tura de l a clavícula dp^j 
tíina. 
(Eustaquiio Hieülguiera, de 12 íiñrs;! 
h-erida por mordedura de perro m is| 
p-iiema díerícciha.. 
D ion i s io San José , do 26 años; he-
r i d a inyectada en el dedo pequieflol 
del pie derecho. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. — Espectáculos Em-
:• resa Fraga, S. A.—Compañía Pro 
do-Cihiccite. 
.Hoy, martes, debut de la conijtw 
ñfa . Por l a tarde, a las seis y me-
dia , y por la nocihe.y a las diez y 
cuarto, estreno de la revista 
co cuadros, t i t u l ada «¡Que te creei) 
t ú eso!» y «¡Llévame al «metro», m -̂
finá!» 
Sala Narbén.—nDiesdis, las seis y THW 
d.ia/ .«Lia isomibra desgarrada» (proi 
g r a m a f rancés) . j 
'Eíl jueves, «Lia conjuración de <5H 
n o v a » . . 1 
Paibellón Narbón.—Dicsle la- wis Jl 
anediia, «-La i>rimera aventura (W| 
Tom», por Jack Pickíord ' . 
j í a q u í B Lomliera G a i o | 
A B O C A • O 
PTOHurador de los Tribimaie* 
^ E L A S C O . N U M . l l . -SANTANO» 
L A C O M A 
Expone en sus salones de HenréJ 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa c o l e c ^ 
de modelos de T A R D E I ^ C B ü ' . 
R i c a r d o R u l z de 
CIRUJANO BENTISTA 
• la f aeultad de Medicina d« 
Consulto de 10 a 1 v de » 
Alameda Monasterio. 2.—K5-1 -̂
A N T O N I O B L B E R i 
D I A T E R M I A — 01 RUGIA 02 
Especialista en partos, en*f 
do la mujer y vías urle 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 y j . 
irnA» ñf> Tracfl1fl.nt.*,-
A, B O G A D 0 er0l 
Plaza de la Libertad, 1, Pr,n 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E x i s t e e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e 
s e h a l l a p l a n t e a d a l a c r i s i s t o t a L 
pueiStos para fonmar las cuadrUlas v , 
a cambio, r e c i b i r á n su equivalente en 
lo,ca.lidades que ellos misnios e l i jan . 
Otro c r i í n e n en í ilbao. 
Dice el presidente. 
M A D R I D . 11.—El jefe del Gobier-
no dijo hoy a los periodistas que en 
ja es tación del M e d i o d í a h a b í a acu-
dido a escuchar i m a misa por el te-
niente coronel Valeuzuela, a pe t ic ión 
je la Maestranza de Zaragoza. 
Presentaba el teniente coronel siete 
liaJazos. 
iDij'O taiinlbiién el presidenite qne en 
el Consejo de esta tai-de se t r a t a r á 
Marruecos y de Barcelona. 
Un periodista p r e g u n t ó a l presi-
dünte si. el min is t ro de l a Goberna-
ción l levar la al Consejo su proyecto 
dé reípresión del terrorisono. 
El presidente, malhiuimoj-ado, evadió 
la reapuesta, dando a entender que 
no se t r a t a r í a de ese proyecto. 
iBl m i n i s t r o díe Estado a c u d i ó á v i -
sitar al presidente. 
Jlabla.mdo de este asunto, el mnr-
ífués de Aillliuicemas di jo que el s eño r 
lAilba h a b í a ido ú n i c a m e n t e a pre-
gn^iitarle si se i n s i s t í a en celebrar 
Consejo esta tarde. 
¡La coutestaición fué af irmativa. 
igiguió diciendo el iefe del Gobier-
no que el martes h a b l a r í a n en el Se-
nado del problema de Marruecos 
Pierenguer y F e n i á n d e z P r i d á . 
E l minisiti-o de, Gracia y Justicia le 
visitó a su regreso de Zaragoza, ma-
nifestándose m u y satisfedlxo del reci-
Mnüento y despedida que, se le dis-
pensó en aouella capital . 
También dijo el presidiente que el 
capitán gen oral de Barcelona le, ha-
bía telegrafiado d ic iéndolc que se' 
había exatrorado mucho al hablar de 
¡os incidentes oeurriidois con el go-
¡bprnador durante . el entierro del pa-
trono carretero y soma tenós t a s eño r 
Franquesa. 
E n Gobernación. 
: Él m in i s t ro de l a Gobornac ión dijo 
Oue en Barcelona r e i n ó tranq.uifidad 
U n comunista mata a l Pre -
Los qjue aporten mayores cantida- s idente de l a J u n t a dell 
des s e r á n los prellerjidos pa ra i r e l i - f o n s f » 
giendo los puestos, hasta completar Censo, 
la p lant i l la . , , , 
S e r á de cuenta de l a Enupresa fa- DILÍBIAIO, H . — A "las .doce y media 
cdlitar a los l idiadores trajees, de l u - de l a m a ñ a n a de ayer discuucrui i 
ees, ú t i les de toreo, capotes, muletas, en el Colegio electoral del dis t r i to de 
s m ú , pero eso no es cierto, pues s e r á n estoques, etc., a s í como faci l i tar les Jas Cortes, s i tuado en la calle de Za-
mandadas por ¡efos y oficiales espa- coches para i r y volver a l a plaza, va l a, numera 1 3 , J o s é M é n d e z Nune/ , 
ñoúes. 7 ^ ab 
Tamibién se h a b l ó de l a s i t uac ión p i e s de 
en Bianelona y se aco rdó continua'- 100 en mietaiiico de l a cantidad que 
un la piciÍLtlca" del Gobierno, hubieran empleado en adqu i r i r b i - nieta el prímeiro, y a l socialista este 
Entre los p.atronos existe a lguna Heles. ú l t imo . L a d i scus ión acalorada obl i -
excitaición, como consecuencia de Ja Para mayor seguridad de los l i d i a - gó al presidente a ponerlos en la ca-
••. liga, y ante eil temor de una pro- d o r e s , - h a b r á perananenteimente en el Ue y en é s t a l a d i scus ión degene ró en 
sitóla ' iii.i a iuación, de los vehicuilois, ,ruedo un diestro profesional. reyerta. 
paira proced'er a l a re t i rada de las ba- Las sol icátudes d e b e r á n dir igirse a S e g ú n informes, dos individuos 
suras, enviaron todos sus ganados a nombre de l a Empresa arrendatar ia a c o m p a ñ a b a n a José Méndez Núñez , 
piuieblos. a las oficinas de l a Taur ina , indican- y uno de ellos, haciendo uso de u n a 
Ahora, sé lestá realizando i tóa gos- claramente en ellas si se desea pistola, d i s p a r ó contra Ernesto Gaa?-
tión y el mié rco l e s se oeilebrar-á una presto de matador o de banderil lero c í a re^etiidas veoes, o c a s i o n á n d o l e 
r e u n i ó n en al Gobierno c i v i l , que ten- y i,a cantidad que d e s t i n a i ' á n a la heridas quev le derr ibaron en t ierra , 
d r á cai á c l e r .definitiivo.. adquisaición de localidades. E l agresor h u y ó , sin dejar de dis-
E l min is t ro del Trabajo h a b í a 11c- B1 pjazo -pana l a a d m i s i ó n de soli- parar , y no pudo de teñérse le , pues la 
vado siete proyectos de leyes de car cit.Uldes fi^liza el lunes, 18 del ac- siuardia a h í destacada h a b í a penetra-
m t o r social, que no hubo t iempo de ^ a la& dc l a tarde y a las do en el cole-io para apaciguar' les 
/̂xanXiinar. 
ISs h a b l ó de otros asuntos y de Xa 
C'oimiisión min is te r ia l que l ia de 
venir en la discuisi^i del Mensaje die 
l a Corona. 
siete del misimo d í a se c e l e b r a r á en á n i m o s . 
o s n o t i c i a s 
s e n s a c i o n a l e s 
M A D R I D ^ 11.—Algunas perso-
nas qne paseaban por ios alrede-
dores de Madrid , 'adv ir t i eron en 
las c e r c a n í a s del puente de A r -
ganda y en u n merendero que solo 
es frecuentado por campesinos y 
viandantes, u n grupo como de 
unas veinticuatro personas, todas 
con uniforme mil i tar y l a mayor 
parte de ellas con el faj ín de ge-
neral . 
Sobre el citado puente estuvie-
ron toda l a tarde esperando a los 
reunidos cuatro a u t o m ó v i l e s . 
* * * 
M A D R I D ! , l l . —LOS senadores 
conjurados en favor del general 
Berenguer, p l a n t e a r á n u n rudo 
debate sobre el Ra i sun i , contando 
con el apoyo de los generales. 
Se cree que no se l l e g a r á a la 
d i s c u s i ó n por existir el convenci-
¡niento de que se l la l la planteada 
la cr i s i s total. 
mmmm&mmmmmmimmiammmmmmKmmm mmammt̂ i 
sle h a b í a n aprobado los ascc-nsos del > 
teniente c o r i e l s é ñ o r N ú ñ e z del f»ra-dfes , se isabe que el Gobierno t r a t ó ex- v - " ^ i l a . ^ a í e ^ n m A! c e W . m o r n -
dk) y diel teniente Reyes, informadas ^rsaime-nte l a cuestión.. 
ya, i 'avüraóluiivjiite por el Consejo Su •E?!? 
preínio. 
lEli del Trabajo, encargado de ffaci 
in ter Ia pi,'aza d'e to!rm ]'a Ieatllra de P116" Recogidos los heridos, se les tras-
gos, y fonmación de cuadril las. l a d ó a l Hospi ta l c iv i l , donde los fa-
Si alguno é e los solicitantes^ no en- cujltativois certificaron l a de func ión 
esto G a r c í a y procedieron a 
a l otro herido una cura de 
varez Va ldés , m a r q u é s de Vi l l ab rág i - T:n-
ma y Cobián o Romero Civantcs. 
[Se aco rdó autorizar por un a ñ o .la 
nfM i m a c i ó n de lós tratados come reía-
les. 
L a crisis planteada. 
Intomiies fidedignos permjiten agie-
Ernesto G a r c í a era. ^¡residente de 
^ la Xunta del Censo electoral y vocal 
V i d á r e l i g i o s a . 
de l a de Reformas Socia1 
T a m b i é n fué detenido Gervasio 
González Cuevas, que in te rv ino en l a 
E n la canilla de San Roquín, l eyer ta , y que m a n i f e s t ó que el com-
l^ici i psüjéde afinmarse eme es l a p a ñ e r o del agresor de G a r c í a Sara-
•urar que en el Consejo quedó plan- ¡ ¿^g Roleinme festividad del a ñ o en sola le h a b í a hecho seis disparos, s in 
teadia l a crisis y qde este planteamaen a(luo1|a hie.m>098; barr iada la del Sa- gue, por for tuna , le hubiera ocasio-
t o se exteriorizara el p r ó x i m o mier- corazón de Tesiús. Es l a resol- n;ado d a ñ o al.guno, pues ú n i c a m , n'e 
tante del tíiiirwó oatcqm'citicf) anual ],e h a b í a u n proyect i l agujereado el CollGiS. 
Aurique en l a ampliacl ión tampoco ^ sJMieiiréitlóamenté, se viene des- p a n t a l ó n 
S l ^ s t o ^ i X r ~ s Z o Z - í l ' - - -1a - - Los detenidos, con el atestado co-
l o ^ c ^ l L ^ ^ S S o s ^ ^ : ^ ':' 7W,n,rt t ^ ^ ' V r ' T r v ^ M i ^ que se hizo eri la Co-
tiiticiaciones á dist intas personalida- é r r f a w p r ^ t a aforfunoda m i s a r í a , fueron puestos a d ispos ic ión 
del juez de guardia . 
E n viaje de p r á c t i c a s . 
t Z Z * : I f t t ^ J ' ^ Z l con,ti' Jitar ] \ ™ * * oficiosa, h i é interrogado De l a Facul tad de Ciencias 
4 impird.o su t rabnin personiail n i j ^ A . 
miaridn en la. m a ñ a n a de hn\ 
¡El gobernador de Rarcelona 
•acerca de si p o d í a decir algo del pro-
cont i - . ygi^to contra el tierrorismo y con tes tó 
• p ^ ú a g e s t i o n e s para ver de buscar q¡u:ü n.0 corresponde a su d e p á r t a n t e a -
de Zaragoza. 
doil cenflin+n. 
1EI Ccbierno, preocupado. 
I -IPerson-a.* f"»0 se hallan jpeiifécfta-í 
m^nt-p ••"id-.s insidien en af i rmar 
cfao d e V - m ó n a d o s elementos franiee-
....••«es tratan \ l * p rner obs tácu los á Es-
irnf'a antf« do ne se celebre la con-
ferepróa de Tá ger. 
' F misnias personas insisten 
taimbién en decir que Ingla ter ra nos 
-.-o wióf. CAO n.«jí«iifj»mrtrnJ<í:; mi^ cJotij 
•\~f\ c o c . i n n o c ' O - n T - c i - ^ r f ^ c ñ o r c r - c - i / . " 
Ja solución. to y que lo ú n i c o que p o d í a decir es Por la, l í nea de Bilbao llegaron en r<„~..„,io r ó ^ n r ^ n ^ yr>*M *ñfi 
Bl abaisteicimiento y liimipieza de l a qniib ha pasado al minis t ro de Gracia la m a ñ a n a del d(••mingo a Santan- ^._^„,,;,,0 ,in rK̂ .c r»o tfvr&rin's 
Wiudad c o n t i n ú a atendido en l a mis- y Juisiticdia, [ibirquie díicíno piroye^tó im- der, en viaje de estudios, varios dis- T,r,T, ^ fS^ r i í „ f^rAo 
¿«aa forma. pfllíca la. reforma del Código penal. t ingnides aluiinhos de l a Facul tad dc ^„..n 
Habla nido de eleceiones, dijo el m i - .Después e n t r e g ó 'la nota ofioiosa, Ciencias de Zarasroza. ^ r , ^ - afí •\n ñ r ^ o ^ r ^ ^ A n W » 1 
nistro eme en Madr id y la nroviuc ia qoie m e as í ; .Fueron recibidos en la es tac ión por ™,mr r,.ro.f^.. v Pr*My^ HA la pamf. 
se h a b í a desnizado l a jo rnada con \ m Gobierno, hoy, como en. los el conceiall don Casto Campos Cor- Vlíx pc^óp . i p ] i i n d i n a fin dn-
'•#)Roluía t r anqu i l idad . Gorii.sej.os an teriores, ba examinado 1)aSj e.n i . . p resen tac ión del alcalde, se- rfíntp l a sania misa de c o m u n i ó n sre-
- Con mol.wo de l a so luc ión de l a las comunicaciiones ü e g a d a s 4 e M a - Alvarez San M a r t í n , d á n d o l e s l a ^ r t i en" l a o.ne con accm[ | i añamien-
ihwlQ-a. del MetTono.lita;no. - el d u w e rraecois, que acusan t ranqui l idad . ;bienvenida' en nambre de nuestra tn A ¿ arir,o.nium se entornaron beüí-
de A lnmdóvar del Valle b i o * £ S S n S S f f a ^ ú S n c M simes anctetS. y el s e ñ o r Diez Elena, 
decios del gobernador de M a d r i d , a ^ o de Hp^ ' ' ^ ^ l l V \ ^ : : A,{! A l frente de los cuites jóvenes , 25 mve fu6 f.| r- lebrante. dijo una p lá -
rravas atienes se debe el termino f e l o n a 1 • ' en n ú m e r o , viene el i lustrado cate- 1l>a e i rcún .s lanHal míe reforzó la 
iSe a i i tor izó l a presentac'ón a las drát'ilC'0 Paujlino S a v i r ó n , y el e-ei^inhir modosidad de los peraieflos, 
Gouitics de varias proyectos de ley de "P^1'01™" de l a excurs ión , don Luis pTebr r i i an f i r . el aansufiÉo moimento de 
11:: ienda, Guerra, M a r i n a y Gracia San'z Hea-nándcz. la r u m i ó n con r>noHnna<j r e f e r a -
y Juistiiciia; éste ú l t i m o eleva a cate- Tan dist inguidos jóvenes que, co- r ias a las nre^resa.? hedhas i n d i v i -
gorJa, de dieflito l a tenencia indebida W ,|1 vie nen en viaje de p r á c - dnailmiente en .el acto de la r ecepc ión 
die •-•nías. ticas, como téraniino' de carrera, v i - del sadramenlo del bautismo. 
,S¡e aprobaron dos' expedientes: uno s i taron ayer l a esitación de B io log ía Las comunionesr algunas p r i m e r a s , 
e4mVcsw,i''>n die impresos para ol m a r í t i m a y el Sanatorio de Pedrosa. se aproximaron a doscientas entre 
jOtUarpo de Te légra fos , y otro de cmis- T a m b i é n estuivieron en el despacho infantes y adultos,, constituyendo los 
. ita'u^ .üii die cuatro tinglados en el -de la Alca ld ía , con p ropós i t o de sa- principales núc leos las n i ñ a s y nl-
ggonc una nos.cmn definida y con- t o dG B a T C ^ m ^ n Indar a lia p r imera autor idad dril ñ o s de las escuelas nacionales, con 
creta respeto a Albucemas antes de Una conferencia. Munic ip io . sus maestros a l frente. 
m \ esa conferencia se eelebro. i r^y (luán conferenciar id los min is - 'Por la tarde fueron al Ins t i tu to Ge- Terminada l a función religiosa, se 
. G o b i e r n o se l iaua inuy P ' ^ t ' i - itr(>s die ]a Guerra y Gobe.rnación. neral y Técnico , donde les rec ib ió el o r d e n ó la p roces ión i n f a n t i l , forman-
•mo pues la act i tud de esas dos .o- A pesar de l a reserva guardada se director y claustro dc profesores -ob- do de dos en dos y saliendo del tem-
tencias viene a crear una s i t u a c i ó n circe que se ocuparon del i - n o r i s m o . seoiudándntP* nvmnHM*™*** toLn o-nin.™**,, 'táÍM*** M ^ M Í ™ * . 
difícil en v í s p e r a s dc t an transcen- otro golpe al Gobierno, 
dental Conterencia. :Eil diai ' io (clnfurniaciones» 
Consejo de ministros. 
A las cinco y media, quedaron re- públi iaa eil asunto M i ü á n Ast ray , 
. imidos los imintstros en la Presiden- qme éste ha de (.rea)- grandes obs t ácu -
cia, para celebrar Consejo. Jos a l a •vida del •aetual GoMernó. 
Bt primero que l legó fué el minis.- Ampliación al Consejo. S v e í a n aquellas principales indus- « e que luc ie ron honores los ya bu-
' m de •Inst rucción p ú b l i c a y dijo que i CK miniistros de la Guerra y Estado , s' fo«wmiiai ido d e s p u é s viaje por han íg i i e ros_pen i t en tes , 
«o llevaba exipedientes de in te rés . h a n dado u n a a m p l i a c i ó n al" Consejo- AaT r*®1™ asrtmriana. Se s igu ió el reparto de premios en 
•Eil de Gracia v Justicia man i f e s tó díe ministros celebrado esta tarde. 'L'os 'antes de Ciencias de Za- m e t á l i c o por asistencias a l a Cate-
Vtó venía nüuv satisfecho de los a g á - iDijeron que se h a b í a n ocupado con ^ ' f 0 ^ ' se inuestran a g r a d e c i d í s i m o s ^ ' e ^ S misas y rosarios, recibiendo 
díeOi protjectorado .en 3 las atenciones y facilidades que f1 ni''10 ^m menos m á s de dos pulse-
m m t i 
Cada m i e m b r o de l a f a m i l i a 
g o z a r á de me jo r salud t o -
mando de t i empo en t i empo 
una dosis de C i t r a t o de 
Magnesia B i shop . E s u n 
aper i t ivo ideal, agradable y 
eficaz. M a n t i e n e los intes-
t inos , e s t ó m a g o y r i ñ ó n o s en 
func ionamien to regular y 
saludable, pur i f i ca l a sangre, 
ton i f i ca los nervios y r e j u -
venece e l semblante. 
seqjudándales cu ipilidamenie. p ió entonando cán t i cos e u c a r í s t i c o s ; 
B o y d a r á n por terminada su vis i - Sie d i r ig ie ron al «Gran H . ' Modelo», 
asegura f,a a nuestra pob lac ión , g i r á n d o l a s a on 01 les fué servido u n jugoso 
,.|,.,.,:.1l,a.. v n r 1 , ^ . f . S f e ! ^ l a ^ 5 l ü ! J la fábr ica de-loza de Á d a r z o y a l a desayuno, consistente en chocolate, 
J fáb.riica de Cirages Francais. ituisitrado con g a l l ó l a s , pasteleis, le-
M l a ñ a n a s a l d r á n para Oviedo, don- "^e y aziucarillos, a que no h a y duda 
erenvesctNre 
CR ANULAR 
Sajas de que le han hecho objeto fBri g-ran extie-nisiáni ddl pPc.,. 
Zaragoza, con mot ivo de su viaje. iMairruiegos, bajo sus dos aspectos: ai- en nuesí r .a ciudad han encontrado. tais» >r ^u,')0' comcnr-rcmibe tan asiduo 
Eil de Hacienda llevaba expedir;tos v.ill y m t i t a r . • 'I'levcn un feliz viaje. 
En todas las Farmacias y 
Droguerías. 
Exíjase que lleve la marca 
como prueba de su legiti-
midad— 
Preparado solaviente por: 
ALFRED BISHOP, Ltd.. 
H.Speck's Flelds.Londres. E.l 
Agentes Generalespara España, 
Gibrallar. Canarias y Marruecos: 
Sres. Sebastián Tauler y Cia, 
JMontera, 18, Madrid. 
MARCA DE RABRICA 
escaso in te rés . Añadiiferoin que el general M a r t í n e z 
El de GobernaiClón dec la ró que no lAnndo no había , mandado lo que sé T . a n o v i l l a d a n a r a rfíoc* 
Pasaba nada en Barcelona. d'ine en una init;nin;iilc:i;ón, sino algo p a i r a u i e s t r O S 
• ^ P ' r e p o r t e r o s le p'reguntaron lo ocu miás, oomo lo es u n a i m p r e s i ó n per- noveles. 
JTido en Bilbao y e l minis t ro lo o a- sonal altamente satisfactoria sobre la 
•jfleó de incidente, pero estrechado a s i i t u a d ó n de la zona. ori-eníal. 'La Enuju-esa arrendatar ia de 
Peguntas d e c l a r ó quie l i a habido un 
TOerto, que es el pres"' 
Jauta del Censo, perteneci 
q.ue rec ib ió en premio a su constan-
cia hasta doce pesetas con odhenta 
c é n t i m o s . 
•Eil desayuno lo costean por cos-
tiiimibre de l a casa Pombo los deudos 
de los p r ó o e r e s don Césa r y don A r -
l a t u r o («j. s. g.' h . ) . o sea d o ñ a Rosa y 
A C A D E M I A A P O L O 
H o y , martes, a las nueve en pun-
a a i   Tan salisfaiaorias apoi l a s ' n o t i c i a plaga di| toros de " Santander, con ob- <1OTI, Cari os" Pombo y ' l a s m i m a s de f0 ^ l a m*?m' } m á r ^ 
ideme m la recibidas que el attto comisario regro- joto de presitar apoyo a cuantos m u - é s tos s e ñ o r i t a s h i las del d i funto don Jun1;a Sen€*'al ext raordinar ia , a l a 
.jiienle al par- satrá a Te tuám dentro de dos o tres cdia-cihcs se crean con aptitudes para ¡Airturo. cua l se i n v i t a a todos sus socios, por 
PÍO socialista y (pie el agresor es co- d í a s , o sea después de real izar una dedicarse al toreo y, /al jornal que coi 
nteista. g e s t i ó n de caráciter po l í t i co que tiene g r a n éxito h a venido h W m d o s e & 
a-ntiludes para -
con T^os premios en m e t á l i c o se deben ^ ^ ' ^ / e asuntos de g r a n transcen-
, ; en a donativos de personas pudientes fieTllc1lia ^ de ^ c m i x o c u l ' 
El mimiisrtro de l a Guerra dije que cmjprendida y sobre l a cual se,mines- otras playas de E s p a ñ a , organiza pa- del Sardinero y de alciuna de San- tuira1-—La Directiva. 
^ ha normalizado el envío de con- t r a «p tamis ta , / ra el domingo, 2 i del actual, una ta.nder. • 
Jiyes y que se hade y a s in prceau- J t e p u i é s del dastigo inf l igido al ene enitrctendda fiesta en la que se l i d i a -
dones 
lÁignegó que las ú l t i m a s no1 
^ ¡•.-ciben de Marruecos acu 
t i l d a d . tu izas rebeildies. ixar* á « ? o v,rt,rni«w« «1 . 
P-pa-esidente del Consejo v el m i - El Gobierno tiene l a i m p r e s i ó n de J ? ^ ' ^ T rf^SS*. se ^ c u b r i r á n l a mnez ,para que con t i nué prapor-
seas puestos de matadores y diez y c l o n á n d o n o s esa hermosa fiesta que 
a nosotros nos encanta cual n ingu -
n a otra. 
J3I m t o i ^ * d e ~ E s t a d o : ' que fué el Marruiecos y de l a conferencia Ín te r - d''!' r>)\mc'eF sus m é r i t o s iP. DE CASI ¡A 
10 eu, llegar, d i jó que no llevaba nacional die T á n g e r . , , C o m , 0 ' & l í ^0,,iC1,tantef re-
de i n t e r é s . IEII éxito obten i db permite asegurar 1 ' ^ " " ' . probablemoide de las plazas 
Antes de reunirse los ministros es- que se manitenídlrán todas las posicio- €L •C"1'»™'. los puestos se ad- jud icarán 
Dios les pague a todos ese p e q u e ñ o 
. ^ i - presidente del Conse.o y e i - m Gomerno tiene Ja i m p r e s i ó n de ^ m,G,C(tQ« de m i i l i d o m ^ v HÍP^ v 
ittat.ro' ée- 'Fomento conversaron largo qw h a b í a elementos interesados m ^ ^ b ^ d ? S l w « tS? I r . 1 1 * 1 
m con los periodistas, pero se limi- qne nuieistras armas .sufrieran un nue- 1 > f o ; ' ' l ' ^ ^ 8 ' ^ 1 ^ • 
^ a -rolatL a n é c d o t a s . . vo r e v é s -n v í spe ra s .iel debate sobre " ' t ^ S ' W ™ ™ , 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y í o r m a i , 
n oro, platai, p l a q u é y n iquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. i 
tuvo en l a Presidencia el c a p i t á n ge- mes del ñjedte. a los que mayores méritos tengan 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
y enfermedades lie lai infancia , po; 
el m é d i c o especialista, director da 
^ r a l señor MUÜOB Cobos, con objeto -Eil (b.bi.-rno es l á dispuesto a seguir oonlrni.ios, y, por tanto, entre los Especialista en enfermedades'de niños 
^ eump!¡mentarlos. dit-sarivliando su p rograma . de i m - cuenten con mayor numero de 
las nuieMc y inedia t e r m i n ó el ¡planilación dteÜ ipipotecforádd ^n todas admi radore©, y como esto le s e r í a 
Loí"isej-o. . sus partes, y salivo a lguna contLngon difícil aver iguar a l a Empresa, los 
igalMr mianüfestó el min is t ro de cia ineaperada, no se l i a r á n opera- sol ¡c i tan tes , al presentar su. escrito, 
J««ienda que se h a b í a n ocupado do cienos rai'litáros por ahora. (Ir! r á n indicar qué cantidad en. fir-
'Marruecos, de la s i tuac ión -m Paree- « • r n - a r á n dtos nuevas m ^ " 1 , ~ - , me so comijircmetcn a dedicar a l a 
*>na y varios proyectos de lev y u n a en la. zona or ien ta l y o t r . i iíii ia ccmnnra de local id adíes para d i s t r i -
'& otros asuntos que figuraríaM oíi la » a m occiKlieintal. I m i t a s entro sus aaníe-os. 
0 ° venia idiciendio que una de estas DáicWa; cant ida i l d e b e r á r i Hacerla 
Gota de L e c h é 
CONSULTA DE ONCE \ UNA P a W o P e r e d a F l o p d l 
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toóla. 
Eduistro dc la Guerra dijo cjue mlcihallas sería mandada por ol Rui- tfoctiva cgj. el acto de adjudicarse los, 
S H A u n m 
DESDE LAS SEIS 
Y MEDIA PROGRAMA FRANCÉS 
3L JUEVES 
L a e o i j o r a r i ó n do 
IMI6|[I)^2020| 
15 jtílií» fif «a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
V i c t o r i n o O t e r o t r i u n f a e n l a p r u e b a c i c l i s t a 
d e S a n S e b a s t i á n . 
Volviendo la espalda. 
L a asámibl&a q¡ue, con oapác ter ex-
i t raordmario, verif tcó ol domingo l a 
r e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l , v ino 
a r.obusítecer nuestro antiguo cr i ter io 
de qaiie los Glmbs, t a l oomo otorgan 
BU reipiie&entaiciióai a los delegados, 
j a m á s h a r á n labor piráctica. 
Se l i ab í a convocado en v i r t u d de 
u n escrito presentado por l a Comier-
c i a l y otros Glnte hasta completar 
el n ú m e r o reglamentar io para refor-
miar el artíciiüo 51 de los eatatutos. 
Lfliegó l a hora de veriflicar l a re-
umión y no se encontraban en el sa-. 
l á ñ el númiero suficiente de votantes 
p a r a ejecutar una reforma. Es decir, 
quíe n i los que hiaibían estamipado su 
finnia pidiendo r e u n i ó n exfcraordina-
n la h a b í a n tenido l a co r t e s í a de per-
sonarse a oxiplicar su conducta. Con 
esto e s t á didno' todo. Y, si no basta-
r a , s épase que los que no fueron y 
aun aligunos de los que estaban, te-
n í a n el pensamiento de r e t i r a r sus 
firmas. Obrando* de 'esta^ manera, con-
duiciéndose con esa inconsciencia, 
(buscando, no el bien general,' sino 
e l p a r t t o u l a r í s i m o , c r é a n n o s ' l o s Clubs 
y sus delegados que no se va a n i n -
giUOna parte.' Es preciso que .la Dircc-
i i v n , mejor didho, los tres hombros 
(Solís, Bnnsoh y Airgüelles) que, con 
cairáoter iaiidopiendiente, e s t á n en la 
F e d e r a c i ó n , se atengan al reglamen-
to estrictamente y no dejen a los 
Cfliu.bs que se conduzcan t an arbi t ra-
riamente. Gúmipiase el reglamento a 
rajaitabla, que para eso se confeocio-
DIÓ. Así se p o d r á dar u n a sensac ión 
de antoridad y fuerza. 
Un empate honroso. 
.Tugaron el New-Racing y la Cnltu-
r a l de r,niamizo el nar t ido oue. nu-
rMéramos l l amar vormouth . en la tar-
de del drminp'o. Los forasteros ha-
b í a n deistpila-Tisdo con ollns l-.nena can-
t idad de aficionados non ]rs animo-
¡barn. Los raicingiuisitas emipezarpn con-
fiado", ore ídos en u n a fácil v ic tor ia , 
y , al fin, y a ve.ría;n que lo pasaron 
1 m u y difícilmeniin piara yemic-fer. 
En el p r imer tiempo,-los de l a . Cul-
t u r a l marearon- un tanto; en ei se-, 
gnnulo, el Xew-Racing e m p a t ó en u n 
avance pr imoroso del. ala izquierda, 
que Bueno remiató estuipendamento. 
F u é un hncTí tanto, qu izá lo mejor 
de l a tarde, con los centros •soberbios 
que Sieixa l a n z ó en todo tiempo, y 
las paradas raiaigníiflica.s (píe rea l izó él 
ui'iirdaimeta d̂ eil Guarnizo. 
Tiene este O u h un conjunto fuerte 
que pasa con baistante tóañipile, dando 
una imipresión asóm3>rósa de sus pro-
_-resop. H a y que tener presento que 
el cammeón de la sección cuar ta es 
u n eouiipo novel, que apenas cuenta 
u n a ñ o de existencia y, sin embargo, 
su coihesión es palpable. Todos sus 
elementos se batieron el domingo 
con gran denuedo y nobleza. Fueron 
m á s dominados, es verdad; pero el 
resultado obtenido no puede ser m á s 
honroso para ellos. N ú e s t r a fel ici ta-
ción. 
E l New tuvo un desconcierto gran-
de cuando vió que el contrar io le ha-
bía marcado un tanto. Al finalizar ol 
matdh se creció y b o m b a r d e ó l a meta 
fiM'in.sa.men.te, pers i igniéndole l a des-
gracia. F,u-é. n ú e s , una ae tuac ión sin 
pena n i g lor ia ; pero m á s débil a ú n 
/711o- r.]in.,q PiStuvo ol á.rbitro. s eño r Me-
rinó W ñm* ea no cnn-c-nélo' para el 
gpue le ouiera tomar como •tal: 
Igualmente. 
Estriba la • tardr- ñ o r a om^nates. • Los 
1 • -. ..- ^ ja pon!. Sociedad y de! Real 
Pá^in'ig, empatarnn t.nm.bién.. Tníraban 
eon nri ca ió i - p&Oó prrvpicin para es-
¿as l.ncha.s v m u y conveniente para el-
rgfppso. Así lo .comprendieron y , .de 
camnSñ aenondo. dieron todo el" des-
oanao pcsííihle al mninbarho del mar-
cador Fi! bnr<n hombre no tuvo nece-
sidad de mover nn solo n ú m e r o y a 
cero se p a s ó l a .santa tarde. En cam-
bio para el cronista no tuvieron con-
desieendencia alguna. Toda l a jo rna -
da fué m a g n í f i c a y , m u y especial-
mente, en el p r imer tiempo, donde se 
j u g ó m á s y mejor. No hubo dominio 
por parte a lguna y , . s in oinbargo, se 
•ueron granides avances, momientos 
de emoción y deseo de vencer. F u é , 
pues, u n buen tiem|po. 
E l sognndo se canaictorizó por l a es-
tupenda laboi" que real izaron los por-
teros y , m á s que nada, por l a de Ra-
ba, que tuvo una soberana tarde, 
conteniendo inf ini tas pelotas y sa-
cando a c ó r n e r otras co loead í s imas . 
E n conjunto, el par t ido fué agrada-
ble y , a ratos, de bastariite emoción, 
dado eü c a r á c t e r amiatosoi que ten ía . 
T e r m i n ó con emipate a cero. 
» * » 
Hizo l a Real Sociedad u n buen 
part ido. J u g ó con gran variedad en 
lo? ataques, pasando en corto y en 
largo y llegando, con rapidez a l a 
m,eta. Su punto fln.io, el shoot, el do-
mingo no r e a p a r e c i ó , siendo sus t iros 
constantesi y'crerteros, d a n d o ' g u e r r a 
.1 nuesibro nortero. D« cuando les v i -
mos en Bilbao contra, ed AtMet ic a l 
d í a del domingo, parecen canubiados, 
y eso que l a a l i neac ión no. era la 
misma; M á s floja en «títulos», pero 
q u i z á m á s entusiasita. Todos j uga ron 
bien; pero es preciso hacer resaltar 
el t rabajo de Olaizola en el centro de 
l a l í n e a de medios y Amador Ar ra te 
en l a zaga. Amibos contuvieron inf i -
nitos avances racinguistas, l levaron 
el juego y le desplegaron, s e g ú n les 
conven í a . Y l a l í n e a delantera corres-
p o n d í a m u y diesitramente a l mando, 
llevando con vistosidad el ataque y 
l a n z á n d o s e a fondo en l a hora del 
remate. 
Repetimos que hic ieron una buena 
aftnación todos, incluyendo al guar-
damieita, que, si bien" su estilo dés l a -
.bazaido no nos gíiistó, agrada; no por 
oso se J e puede anular su mer i tor io 
1i abajo. Puede, que no llegara, a con-
vepicarnos por recoa'idar la figura del 
inmenso' Agi is t ín Eizaguirre . Todo 
pudiera suceder. 
* * » 
K! Raeing j u g ó bion. Descuidado 
dft|6 al extremo izquierda, a quien 
apena* se d ió juego. H a b í a , sin em-
baí8?q; algo de r a z ó n para as í ha-
cerlo. Y es el t rabajo inú t i l queModa 
la ta.nde estuvo hacienido el in ter ior 
Osear. Se cree e'-te muclbaiciho que 
jugar afl fútbol es romipier la mal la 
de la taiétíü de un slioet y esto, hasta 
la fecha, no l o ba conset íu ido . E i que 
m á s noción de juego d i ó fué M a r í a 
no Zubizarreta, que no le fué pelota 
a les nies qiue no fuera blaqueada 
esitinnendamento, n i pase que no lle-
va'-a una idea precisa. ' Lanzo un 
síhooit con l a izquierda seriicillamente 
magno. M u y bien Amós en él extre-
7no derecha, dando una nota de so-
bresalí iente en : l a prueba I r i m i a , y 
•más desiconcertiado Pis. Los medios 
tuvieron una buena tarde; las alas 
Eialaguer y Montoya, los dos r i v a l ' -
zaron en l a defensa y s i rvieron con 
p ron t i tud . F lo j eó el centro Rufino 
1 "••p'ituae-a. L a zatra estuvo bien, l a ' 
Pfiréra M a v e d a - F e r n á n d e z . y el h é r o e 
fué Raba en ' l a mfta . ' No" hubo' m á -
nera' de míe por sus dominios pasase 
una peí Ota sin él contenerla antes. 
• •t^rriio de riéTn.ez m u v comne-
le.nte 0 imparria,! y el púb l i co mime-
So 3* -̂¡Hcfor.'ho. Y hasta o+ra, que 
coa fríás Inro-a. H o v no se puede uno 
• vf^úder y . por eso, l a c r í t i ca e s t á 
iio-ba a vuela p luma. 
P E P E MONTAÑA 
E N E L A S T I L L E R O 
l a Unión . M o n t a ñ e s a a comipetir con 
e l scgiumdo del U n i ó n Club, y des-
p u é s de demostrar los santanderinos 
m á s concicimiento de juego, i>erdie-
ron, por faMarleiS «shoot» en el mo-
miento preciso; durante su dominio 
-fueron bien redhazados por Soanonte 
y Sedan o, a s í como' t a m b i é n el pe-
qui?ñh iGirállidea imp|nisio su esipeciail 
. va l en t í a y vista, paa-ando un penalty 
difícil E l resultado fué dos a cero y 
el a rb i t ro estaba entrenado. 
'A las cinco vemos sal i r los pr ime-
ros equipos U n i ó n S a n t o ñ e s a y U n i ó n 
Cllub, és te alineado a s í : 
Ga rc í a , 
Gialarza, Ábasical, 
Quevedo, Ramos, Ga rc í a , 
"Tagüe, F u r t y , Sierra, Vega, Rena-
(vente. 
Í l i a a l i enac ión , de l a U n i ó n Santo-
ñ e s a nos fué imposible conocerla; 
pero en ella vimos elementos nota-
Mes como el defensa derecíhio, medio 
centro e in t e r io r izquierda, superan-
do aun su portero y extremo iz-
.quierda. 
. E n el comienzo los . sanltoñeses se 
deseonciertan un rato, nivelando ya 
eil juego, que Interesa vivamente a 
los espéictadores, por desarroillarse-
p r á c t i c o s avances por las dos partes 
l i t igantes, siendo contenidos por am-
has parejas de baeks. Los astilleren-
ses mandan, el juego por el ala iz-
o i i e rda , quien lanza peligrosos cen-
tros, que esperan bien colocados el 
centro y los interiores, a p u n t á n d o s e 
Vega el p r imero u n a de las veces de 
inerte zaimboimibazo, por pase tem-
plla.do de Sierra. 
De- nueva salida, los caseros reco-
gen l a pelota, que e n v í a n a Eena-
vente, quien, i n t e r n á n d o s e , logra el 
segundo de «shoot» sesgado y colo-
c a d í s i m o . 
Los del S a n t o ñ a hacen decididos 
rvanoes, metiendo en apuro a Gar-
cía , que salva l a situacióm. Llevando 
eO ba lón por eíl centro, los de! Asitille-
ro. en bien entendida c o m b i n a c i ó n , 
consigue Sierra el tercero de u n ca-. 
ñ o n a z o , preparado por F u r t y . 
/Se acercan los forasiteros a Gar-
c í a sin consecuencias, terminando 
a s í el p r imer t iempo. 
Se empieza el segundo, que es re-
flejo del pr imero, aunque aumentan-
do, el dominio de los astillerenses, y 
en u n a «melée» en l a p o r t e r í a foras 
tera, a p ú n t a n s e aqué l los el cuarto, 
svmdo heidho el quinto de penalty, 
(tirado p<or Furity, por oargia i l ega l 
a ésite. 
E l tanto del S a n t o ñ a se debió a 
fuerte t i r o , blocado por G a r c í a : pero 
ajj ser acosado cayó al suelo, in t ro-
duiciendo el b a l ó n un contrar io. 
E l á r b i t r o . bien. 
O F F - S I D E 
DiSL E N C U E N T R O D E L DOMIMGO—Un momenio del ataque ra-
cingui&ta en el primer tiempo—Zu blzarreta sirviendo un magnifico 
pase a Ames, sin que lo pueda evitar el realista que ataca. 
(Foto Samot.-)' 
B O X E O 
Dote enimentros ' hubo e! doQninsro 
en los campes de esite, pueblo. A las 
dos y modia aparecen un equipo de 
• Nadia tenemios que decir de la afi-
ción al boxeo qa,e se ha despertado 
en Santander. Es una nube de afi-
cionados los que al F r o n t ó n concu-
r r e n todos los domingos a presenciar 
matchs de boxeo, organizados por l á 
P e ñ a Pugiilista C á n t a b r a , que para 
ello se ve dotada de.' un soberbio r i n g . 
• « • 
¡Son las ónice de la m a ñ a n a y son 
presentados a l púb l i co , por don Ce-
s á r e o P e ñ a , los p ú g i l e s Menú el Le-
en una, de 52 ki los de peso, y R a m ó n 
Solin ís, de 47 kilos. 
• 'Comienza el p r imer round" y em-
pieza Lecuona con muiclho tren, el 
n i a l te rmina pronto por el cansan-
cio que tiene . y en cambio^ croemos 
que va a vencer a Sol inís f ác i lmen-
te. Pasa un m i n u t o y SoOinís lanza 
u n tremiendo directo y hace que Le-
cuona ruede por el suelo; los bonitos 
esquives de So l in í s hace que el p ú -
bíliao le ovacione. E l segundo round 
empieza y el dominio es absoluto por 
parte dte Stoflinís, el cual de vario? 
cross deja a s u r i v a l fuera de com-
hate. , 
Te rmina el seigundo round y es 
prcciaiinaidio venoedior el pequeño pu-
gillista. 
F.ñ segunido' matclhs corre a cargo 
de los p ú g i l e s J o s é G a r c í a y Fide l 
Rniz, vciieieiudio el p r imero fáci l -
menle, pues en eü tieroei" r ound Je 
deja, fuera de combatle. 
UN MANAGER 
D E L P A R T I D O R E A L S O C I E D A D — R E A L RAOINO.—Un avance de 
Oscar cortado por un medio donostiarra. (Foto Samot.) 
POR rKT.ÉFONO 
Otero triunfa en San Sebast ián. 
. S A N SEiBAiSTIAlN, • 11.—La prueba 
cicilistia de 103' Idlómietros, organiza-
da por el Olub Depoaitivo For tuna, 
se ha vfi ' i f icado ayer, insca-ibiéndose 
17 corredores. 
Srilo lograron clasificarse 11, r e t i -
r á n d o s e Ferrer , de l a Cielisita Bi lba í -
na, por c a í d a 
La clasifiicación geneaial fuá . l a si-
guiente: 
1. " orino Otero, del P e ñ a Cas-
t i l l o CHUO Sport, de. Santander, en 
3 horas 23 minutos y 56 segundos.. 
2. ° L ú e a s J á u r e g u i , del E t o r r i -
AJaiz, de ToJosa, en 3- 27' 1" y ' i jo . 
3. ° Benito Ayastuy, del A lv iña 
Mendi , de Oña te , en 3- 55' 51". 
4. ° I s a í a s Ruiz, del Etorr i -Ala iz , 
en 3- 35' 31". 
5. ° í o s é Aredhlevaleta, de la Ciclis-
ta B i l b a í n a , en & 35" ^ r . 
6. ? Fernando Ibáñez , de l a Ciioüs-
t a B i l b a í n a , 011 3- 37' 2 t 
7. ° León Hucgnrr , del de Club De-
por t ivo A ñ o r g a , en ,3- -W 19". 
8. ° ' Mar iano Moreno, del Arión 
O u b , en 3- W .32". 
9. ° Llegian empiátados» iArzamendi,. 
del F o r t u n a ^ y Alonso, del E t o r r i -
Alaiz , con 4-'5' 2A". Minutes d ^ p u é s 
se o l^ i f i i ca Ptlazaola, qne Q] i'ilti.ino. 
E l c i rcui to comiprendía San Sebas-
t i á n , Oi-io, Zarauz,, Oestona, Regfil, 
Bidania , Tolosa, Andoain , Lasarte' y 
San Seibasltián. 
La. prueba, era d u r í s i m a por las 
cuestas de Regí! y Bidania . 
De salida Otero marnba en pe lo tón 
tanteando a sus. c o m p a ñ e r o s de l u -
cha, y y a en Orio le damos como 
ganador, pues aunque no v a en f-a-
beza. sin duda por no conocer el re-
ccrrit 'io, le vemos sin fatiga n i hacer 
escuerzos. 
En B'i dan i a Otero se despegó, aven-
taijando conside,rabPemeinite, y solo, 
le vemos l a d u r a a scens ión de La-
sarte, a tren fm-midable; tren oue 
conse rvó en el resto dé l a prueba, 
pa ra jVencer con cuatro minutos de 
v e n í a ' a sobre el segundo. 
E l feríival atléti^b bilbaíno. 
•BITILÍBAI'K 11.—iSio ha verificado el 
ieetivail • atlitétieo organizado' con mo-
t ivo de las bodas de p la ta del cam-
peón enano;! de fútbol. 
IDesdie primleráis horas de l a m a ñ a -
na, las bandas de m ó s i c a recorren las 
calles dte la p o b l a c i ó n , que se v e í a n 
a n i m aid ísi mas de paíblico. qne se d i r i -
g í a a (Sati Mames con objeto de pre-
senciar las prueibas, que tuvieron 
gran bri l la ni r«z. 
. E n l a prueba tílé velondad do cien 
metros, venriió Mendü/áhn! , llegando 
sucesivamente Gasas, P e ñ a y Va-
. l i an a. 
L a de cu atrocaentes metros fué ga-
nada por Leí ra, entrando a continua-
c ión P e ñ a . 
L a prueba de saiHos áfé a l t u r a fué 
ganada por EIñc^:rui e I r igoyen , que 
emmaitaron , a 1.70 jpiét^as» 
E n l a carrera de cinqo rnil metros 
«fl re^uilla,do fm ei! wiguienle: 
Priiniero.—Pallan, 20 vuiefltós a la 
pista, 16 minnlns. 83 sr-íumlt^s y un 
quinto. 
Safrun!do.—iPíéña, en 17 m., 44*8. 




Los dtenriás ise re t i ra ron . 
E n los sailteis. eom pértiQ-a venció 
Erice, que sailti'i 3,1215 rninlros. 
iA -nontirni'a-r'iión se_ voi-ififi') la corre-
r a <ífe eiimlo áíie'iz m--.í,'-:-s. con valias, 
msait lardo ganadpr M">n!er, une hizo 
e l ' recorr ido en 17 ¡siéíínn^k y 3/5. 
En l a nrueba con 1 N .'- para Clubs 
de futboil. venció el Arfnas. 
T e r m i n ó el fr-i . iva' ijjq la i n a ñ a n a 
con la prneba de sailles dte í-O-ngitiíd, 
one fué ganaida fj-íSf" Mondlzáiba!, que 
•maree'). 6 metros. ' 
Por l a tarde- dió comienzo el festi-
va1! eon lá prueba, pnra .ielevos.. to-. 
manidlo parte las Federaci ón es cata-
lana , castellana y v izca ína . 
T r iun fó l a v izca ína , que l a cubr ió 
en 3,52 minutos, batiendo el record 
e s p a ñ o l ostaibliecid-o. 
A con t i nuac ión se celebró la de lan 
zamiento dlel disco, que fué ganaba 
por, el suizo Gysiler, que alcanzó 33,74 
metros. - -
. . E n el lan^amiitento de' barra lomaron 
parte los cquáipes Gn.ipúacóano y. yii^ 
^ n í n o , 'resuiltanido v;::'nü;.;kir', .el ' pji-
.'mero. . .. 
E l partido de futbo!. 
IA. ' la hiora. anii.ñicíad>a'se ccilebró v^ J 
pa i / í ido d^ fiiitibpl entro, el.equino cara 
p e ó n y otro," en el (faé eátáñ ro-presen-' i 
tados ' los equipos «ases"'» 'por "ün ja-
gader de cada, uno- de. ellos. 
Este equipo se forma así : 
'Z a m o r a l 
Val lana, Arrate, 
GamiboTOna," P e l a ó , ' BaíMno, i 
SaTnitier, R. González, Trian a,' Ber-
nabé u, Arguelles. 
E l AitihMic presenta, su primer equr 
po comipleto, en icargándoss de arbi-
t r a r Brú . 
Los veiniticinco primeros minutos daii 
encuentro son de completo dioaninio 
de los sekeaionad'os, los .nales con-
siguen, por med iac ión de Befnaben, 
el ú n i c o tanto pasiaid-o el tiempo sefto-
lariio. 
Los atMético® reaccionan y arrollan 
a sus. contrarios, pero Zamoira pa™?; 
ted-o lo parabile, haciendo sobre tpao: 
tres paradas . formidables. 
.Sin embargo, Travieso, recogienao 
de cabeza un centro de A-zuirrezaba-
la , marca el tanto del empate. | 
Los selecdlonaidos se rehacen y V i ^ 
dial fintervienia varias vedes, • aforra^ 
nadam-ente. 
Los eonii-enzos del segundo - tiempD 
son dle -dominio athllético, y a cense-̂  
cuencia de una mano de Balbinn con-,, 
sigue Sesúm-aiga, de penalty, el se-
gund-o y ú l t i m o tan to para el 
. C o n t i n ú a el partid--, dominando 
unas veces' uno y .otras otros y t?^.1 
m i n a con el resultado de do? jante, 
los campeones por . uno los seleccio-
nadas. 
ó n i c a M e y e r 
CONFECCIONES PAKA SEÑORAS 
P r é s t a m o s hipotecarios 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre An; 
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsa^ 
comodidad del prestatario, mu,/ 
nua l , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédulas h i P ^ f f S 
y otras operaciones por c " ^ ' ^ * . 
BANCO IIIPOTECAJRIO DE ESPAÑA. 
Representante banquero del ^ 
Adolfo Chauton Sálnz. General W*1 
io¿ r m 1 mero 7.—TAW/vnrt ~-
MED ICO-OI RUJAN O 
G I N E C O L O G I A - ^ f * * ^ . 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s . J . ^ S a g . 
De 11 y media a 12 y 
tor io de Madrazo ( M e d i n a " ^ o , , , 
—To^oa los diM.3. pxee.nto ios • - ^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
R é d i t o eapeelallsta «n -
GANTA, NARIZ V f D » 
uflta de 9 a 1 y de ^ a _ 
B L A N C A , 42. PRIMERO 
DE JUNIO DE 1923 P Ü E B L O C Á Ñ T Á B R O 1 • a—— • - M • — i.a 
L O T E R I A N A C I O N A L 
a L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
jíuinei10 32.82-í, com 12-0.(MM) pesetas, 
cftViila, Mioros, ilairclMii;,. 
^ SEGUNDO PREMIO 
^úi^éró 27.258, con 65.000 pesetas. 
^• ' ^ ' " " 'TERCER PREMIO 
Iíúinii<1TO 29.187, con 25.000 pesetas. 
t W CUARTO PREMIO 
jifuiriiej'o ' 1.3-43, com 10.000 pesetas, 
¿¿rid, Miiraiiicta de Eibi-ó, San Sc-
;.'i;ill. 
PREMIADOS CON 2.C1I0 PESETAS 
ftúrní'i'i) 27..'ií<), Ca'ii^a, Valencia, 
lognjeJpna ; 13.Í3S, Madrid, Lugo; 
1(66, Valdoorras, Cal oxa del Buey, 
jerez; 3.057, La Unión,--Madrid, Síin 
^¿etiáíi; 30.357, Ai'-geciras, Cádiz, 
luadrid: 17.393, Sevillai Tenerife, Ma-
' • • j ; ;29.331,. Granada, \;a.lladolid 
;,.|,:na;; 35.4(i«,. Bajioelona; 29.81o, 
Vid, Gjján, Dai'oelona; 20.806, Gi-. 
Barcelona.. 
PREMIADOS CON 4ÍI0 PESETAS 
36 17 










90 95 53 21 5 
CENTENA 
.305 701 -399 034-.932 323 OIS 
'207 658 277 433 902 697 
821 554 548 982'"312 7.47 167 
933,715 574.78Ó 163 985 1G2 
m "278 159 '•iiO. 792 161 553 
429 ' 
M I L 
fm 6^8-954 .187 JOO 745 032 
9212 3211 IOS (191 370 467 348 
756 188 405 510 . 820 853 669 
276 761 - 863 9^2 332 893 002 
M2 509 804 637 ' 
DOS M I L 
434 523 343 270 633 099 548 
104 107 670 214 671 032 170 
190 185 538 4«2 644 180 513 
274 (>41 917 536 605 753 056 
70O 319 974 444 713 835 400 
TRES M I L 









































112 835 752 054 -449 902 
844 326 733 938 175 486 
514 030 371 334 619 058 
446 071 883 238 031 958 
CUATRO M I L 
874 536 470 231 591 872 
956 367 58-4 217 228 934 
629 924 290 -401 919 2% 
205 083 320 019 208 005 
507 439 663 189 892 054 
278 650 596 m 845 
CINCO M I L 
252 432 987 501 088 4#7 
289 330 7K5 704 128 709 
930 109 098 505 736 9S2 
730 805 599 239 976 234 
551 760 807 
SEIS M I L 
210 859 609- 398 944- 608 
774 553 426 m 731 701 
908 937 405. 853 263 726 
543 578 312 - 225 4.94 056 
€64. 221 851 525 793 433 
SIETE M I L 
000 002 546 035 580 698 
120 056 183 294 380 351 
907 64-1 108 909 921 795 
044 84-8 478 529 137 
OCHO M I L 
367 755 72S 170 933 770 
686 902 900 597 586 759 
707 973 407 015 011 177 
763 203 776 180 601 633 
N U E V E M I L 
156 22 4 939 830 409 853 
485 2X7 602 017 000 076 
813 071 005 599 002 450 
594 341 ;90n (U2 658 700 
DJEZ M I L 














































703 - 858-738 541 760 
571 431 317 707 147 
046 530 320 831 901 
ONCE M I L 
411 730 987 431 309 039 
073 278 470 541 082 226 
907 300 801 089 583 238" 
0)4 865 067 388 811 094 











































































573 858 006. 842 4C.5 042 014 
656 036 796 158 696 238 930 
644 174 219 327 282 787 455 







TRECE M I L 
855 279 299 589 721 984 
593 888 8Ó9 508 853 085 
920 739 060 OÍ» 075 658 
725 468 957 761 386 766 
CATORCE M I L 
770 838 204 023 430 990 
246 219 520 ' M 892 303 
548 401 414 915 568 929 
870 231 331 258 
QUINCE M I L 
997 852 140 555 487 881 
575 642 027 24,8 86-4 517 
405 568 058 336 059 400 
144 172 090 654 .r<«3 237 
111 040 238 486 926 
DIEZ Y SEIS M I L 
4-09 010 574 186 113 346 
947 229 718 142 0i?6 144 
421 883 719 812 327 608 
534 725 032 015 822 863 
095 122 240 8̂ 5 " 2.'9 365 
982 565 377 238 622 
DIEZ Y SIETE M I L 
746 909 224 026 262 050 
628 294 640 823 853 236 
743 784 469 854 856 987 
878 265 989 796 . 432 370 
790 014 699 001 
DIEZ Y OCHO M I L 
089 058 959 581 583 102 
500 042 799 394- 409 000 
474 150 276 0-43 092 229 
093 930 5S9 048 148 180. 
335 948 140 
DIEZ Y N U E V E M I L 
a30 683 119 498 163 250 
360 039 l?i2 567 510 787 
807 782 187 7.% 534 764 
898 865 745 951 925 945 
978 074 535 731 952 038 
V E I N T E M I L 
410 173 243 988 622 967 





































































































































220 116 442 542 392 105 
234 057 107 451 550 
V E I N T I U N M I L 
503 505 373 -841 .'99 075 
037 125 937 932 218 271 
823 950 OSO '¿89 100 (J7() 
751) 575 038 809 208 306 
937 788 238 455 736 573 
232 392'387 
V E I N T I D O S M I L 
009 400 943 7128 528 602 
212 587 239 921 149 105 
566 404 855 270 497 900 
015 .323 184 069 159 145 
981 
V E I N T I T R E S M I L 
601 177 109 159 401 410 
821 0O7 071 557 117 278 
349 078 679 356 678 286 
694 461 115 714 827 860 
V E I N T I C U A T R O M I L 
905 499 937 438 138 546 
7-48 796 366 ^47 788 740 
928 859 859 978 868 958 
045 484 329 331 447 892 
719 888 
V E I N T I C I N C O M I L 
046 453 785 125' 195 830 
033 280 549 898 078 243 
407 687 061 105 231 128 
758 118 213 791 137 
590 310 766 648 933 808 963 575 936 784 






















I N T I S E I S M I " 
997 326 514 330 034 
240 705 498 401 912 
529 893 919 070 291 
241 058 565 193 174 
325 029 688 149 
N T I S I E T E M I L 
063 590 292 206 119 
906 578 099 483 481 
607 546 451 599 337 
049 977 751 695 
INTIOCHO M I L 
976 608 017 612 163 
4*1 109 571 980 512 
374 159 195 305 256 
010 958 481 182 320 























































00) , 51S 
223 604 
V E I N T I N U E V E M I L 
574 555 121 3c í 114 4a3 303 723 164 
605 236. 827 095 250 614 019 178 051 
482 693 105 627 873 430 250 955 436 
845 937 039 842 255 480 " 670 922 435 
600 871 034- 033 139 022 098 444 534 
T R E I N T A M I L 
200 121 268 030 088 964 217 165 
797 008 213 147 723 003 394 097 
240 633 4-12 241 383 036 618 263 
631 771 195 089 834 763 888 940 
528 010 184- 607 
T R E I N T A Y UN M I L 
961 938 933 640 406 476 984 083 
582 852 859 338 652 314 872 128 
m 039 911 037 855 898 733 348 
214 203 041 110 118 393 728 031 
952 040 654 845 198 553 862 377 
969 117 791 624 
T R E I N T A Y DOS M I L 
700 425 482 418 791 176 436 
597 428 808 533 663 829 278 
278 633 626 659 551 186 585 
450 729 704 O40 708 211 904 
OOO 939 310 848 072 2-48 262 






T R E I N T A 
268 515 019 
638 599 272 
827 332 658 
770 766 774 
878 220 472 
126 042 317 
768 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
498 406 -406 910 982 705 667 
846 596 495 057 213 190 025 
756 681 085 099 735 
Y TRES M I L 
899 080 061 245 
890 535 078 8-46 
623 613 419 105 
135 643 496 575 
5-47 290 820 052 
001 592 984 027 
TREINTA 
813 033 327 
335 046 598 
612 897 121 
m 894 131 
739 189 632 
246 297 584 
010 476 952 
Y CINCO M I L 
8!̂  487 594 348 
457 912 819 342 
130 772 523 883 
177 498 555 675 
860 845 344 179 















• L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
BEL BANCO DEl SANTANDER) 
M A D R I D 
Itorior, Iserie F. . 
E . . 




G y H -
lUtenor (partida). . . . 
limortizable 1920 F . . 
E. . 
D . . 
C 
B. . 









no 4 por 100 
m Id. 5 por 100.... 
m Id. 6 por 100.... 
PIONES 
Neo de España 
peo Hispanoamericano 
"Uco Español de crédito 
neo del Río de la Plata. 
»&eo Central 
^carera (preferentes). 
L * (ordinarias)., porte , . . . 
.¡cante. " 
F-IGACIONES 




E N por 100 
luto (i por 100 
|Jnana ne minas 
p e r a Fez 
J^léctrica española 
[J Por ico) . . . . 
I^as aro:er,tinas 
^ (París) 









































































































I las 5 por 100, a 100,05 por 100; 
Pes Nueva Montana, a 68,50 
'• -•las 6.000. 
Bap'co dié Vi/icava, 1.300. 
L a RoiHIa, 440. 
Papeliera Española, m'imeros 1 
80.000, 93,¡50 y 02. 
Duro F^l^uJeiia, 54,50. 
S!- rúi-Lriî a dld!, íMiodii-tcrráneo, 400. 
IJnión IvNpañtxia de Explosivcís, 357. 
OBI. 1 GiAiGl ONES 
Tuldela a Bilbao, seignunda serie, 
íldiem iijl., terceira, 90,7o. 
Iidlem .id, espeiciiáte, 89. 
iNioirtes, priraera serie, primera 
pciteda, 05,15. 
.Eap'BcJailies Nortes, miimieros 1 
100.000, 100,90. 
Madrid, Zaragoza y lAMcanle, serie 
E, 77,«). 
Va.sd>riipradois,-. il03,75, 
IlidrotOédica Bgpafiola, serie B, 
90,75. 
Aillos lloraos de Vizcaya, 94. 
IHapiconia, 91,50. 




B A R C E L O N A 
Interior (partida) N 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 




Norte primera • • • 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . 
Idem 6 por 100 . . . 
Francos (París) • 
Libras 
Marcos .. • • 
Dóllars 













































VIAS U RiNiAR IAS—SEiCR ET A S 
Cojisiulta de i i a i y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11 (HOTEL) 
VIAS UWINiARI.AS Y SECRETAS 
Conisaiilta de onc-e a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esquina a PESO) 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constituye en el día la mayor novedad el AGUA D E COLONIA "HIS-
P A N I A " (marca registrada número 48.090); maravilloso producto de gran 
perfume para volver positivamente los cabellos blancos a §u primitivo co-
lor. No mancha nada en absoluto. Se emplea también en uso diario como 
cualquier agua de tocador, para l impiar la caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo más sorprendente su acción eficaz para el crecimiento 
del cabello empobrecido, al que, deteniendo su caída, le da vigor, sua vidad 
y un brilló admirable, cuyas circunstancias son ya del convencimiento pú-
blico de que son peculiares del producto y que no se citan a título de pro-
paganda. 
¡OJO! CUIDADO GON LAS CONCUSIONES Y NO DEJAESE CONVENCER CITANDO 
OS OFEEíCAN OTROS PARECIDOS CON PRETEXTO DE QUE SON IGUALES 
Punto de uenía en Faníander: E(Ioa?do Pérez del MoHno.-HImacéi drogas y 
producios quíinlcos.-PIaza de las Escuelas. 
Pedidos por mayor, depositario general. J O S É A R N A U APARICI , 
San Vicente, 77.—VALENCIA 
DE BILBAO 
I,,, FONiDOS PUBLICOS 
a mferioj-: En títulos, emdsión 
-V 7 1 ^ ; H, C y 1), 71,30, 
Wsfef'i A''iMu:l¡z«iUl!e: En títuilos, 
7- A v C, 95,15. 
g^iwiois idiell Ayunilamfento de 
ACCIOXEiS 
'.íüO i-o6 ftilbiao, númierois 1 al 
Sucesor de Enciso Sola-
na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en paños de bi 
sear, para cnches y nniforme. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
J!aia de Rtiorros eitablecida en 1878^ 
H CAPITAL: 10.000.000 de pesetas." 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco de Torralavflga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero y Santoña 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
RETNOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE L A BAR-
QUERA 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anua!. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los- intereses se liquidan .por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tona clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de impuestos, para lo» 
contratos fopmahz ídos a nombre 
de un so^o titular. 
L O T E R I A 
N U M E R O 12 
DINA COPITA DE 
W d e s p u é s de las comidas " 
es la base de una buena SALUD , 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
D,e regr-pso'-de m viajo reanuda su 
corusiufltta de diez a unua y de tres y 
'media a seis, excepto los días festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
Sucesor de Enciso Sola 
nía.—iSan Franctiaiclo, 4. 
Pañe r í a y forrería por metros. 
Casa más económica y mejor surtidf 
TINTO TINTO TINTA 
S A M f t l S f t M A i S f i M A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
e r í a s d e S A N T A N D E R 
S A I M Sf í f lA 
N E W B A R R A C I N 6 
S£ SIHVEH COMIDHS 
HfsSIIepo, 23 Santonde' 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
THBüEROS. hÜM. l-CASfl DE BHK05J 
P i s o a m u e b l a d o 
se ailquila, con cuarto de baño y 
uanvía a la puerta. Informarán ea 
oniñ Arliministración. 
OCULISTA 
S|AiN FRANCISCO, 15, SEOÜNDO 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturd 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garan t ía personal, hipotecaria, y de 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Alhorres paga, has tá 
mal pesetas, mayor interés (jue laa 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y seniestralmen 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de nne-
e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a mu*] 
arde, de cinco a odho. 
Los domingos y días festijos no 80 
realizarán operaciones. 
CORRIENTES Y REFINADO! 
S a n t a L u c í a MARGA REGISTRADA 
r o B M i i D o L a E x c l u s i v a 
ÚiffIOO EN Sü OLASK 
iUft? ?UYE A LA MANTSftA 
PRB»UO » CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse «a iodos los esíableclmíeníes 
«XPÍDBNSB A TODOS LOS PAISES 
P á b d e a Sí UTA LUCÍA (S. A.) 
3osé María Coríiguera (C. D.) 
SANTANDER (P.spafl8).-T8l. 333 
¿ B a l n e a r i o d e C o r e ó m e 
Clima de altura. Muy tónico para 
aerviosos. Estas aguas son las me-
jores conocidas para la curación de 
las enfermedades del riñón, yejhfá, 
-irtritismo, e infalibles, en los "oíi-
cos nefríticos. Disuelven el ácido úri-
co y los cálculos. 
TEMPORiAOA: Del 15 de junio al 
'•0 de setptiejnbre. Gran Hotel, con to-
do eQ ciomfort niionlierno. Espléndidos 
âilmiies..—nSieilecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
clases modestas. 
Aiutomóvi/leis desde Reinosa (ferro-
carril del Norte). 
Sqncillo (feTrocarril de La Rob'a) 
y Onlaneda. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS". 
GLIMA DE ALTURA Y CGNFOR TA-
;BILE HOTEL, son los tr^s elemenlos 
cpue completan esto BALNEARIO. 
'Se ivenide magnificoi gabinetn 
IDEAL COLOMBIA, de Ritíer, com-
pjLetó, con su muieble y • accesorios. 
• inoiiiiiaiia, esta Adiministracftón. 
Toda la correspondencia poiitica 
y literaria, diríjase a nomarit d«( 
^«•««or.—Ajpartado. 
AÑO X.—PAGINA 8. 
Luz 
rJe c a m p o 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, t ) 
(por Calderón).*/ 
Por boca de otroe. 
C o s a s q u e p a s a n 
Un perro, procesad3. 
•I visxfci' Ihiaida tx-ho" afiois, un. perro 
(.¡•¡'siuiiruvcido y saflyaje, a quien madie 
k>a pGidM'O nvrUt.^iv^.:, vivía plácida-
fnu irle cu d i-ilü'ri.i ded Pallado de 
" i-i ¡Milicia do IxMidT'f.'K," en nina de cu 
y ai* haib-ilaaones autos iiustafló- su do-
cnápiio .ainrtoa de ia gaiisirra. 
|EÉ vanialir üciaaic.rifc-s, te- giuiaírdas-
y portei-os de !a auguista nianisión in-
leiiiaiwn ap-odterm-S'e deJ ainiinail, pe-
ro sio-iujire sin. fesuiltado. 
CiHiíó no pod'ía soportarse más 
teeimpo gtoe im mísero can se Im-dast: 
así de las I ".v^, lia «Minana. }>asada 
se íoanWon. seivetras miadidais. 
(cXi'li», epa tali es oí niQflshibre dei 
pi-rr.. &D¡ cimsiión,, aicioistuiinibiraba sa-
lir ai auaciheicer a dlarse un thi^iénioo 
paseíto. Y hete a^ui que un día. 
'. iiiMiido voilyiifi a su'refangdo, se eruooin-
tró cton qiule todais las puertas esta 
i un opr'raidais. 
No temiiirían aquí las triboillaioioues 
CÉO] dragraciado perro. Más de una 
'.niuiiüa oouijpa&ivia .estiaría di'^uiesta 
a rcecgieillo. 
•Pero esto es dle todo puinto impo-
siibile. ¡laiMell» ostá ]-<nciiirisia|do!... 
Mr. Wilson, domador de 
fieras. 
El íainaóisp ex presldeai't.e de los Es-
% 'tados UdjdQis se baila en la actuali-
dad i-r.poniendo su quebrantada sa-
lid en sus posesiones de New Jersey; 
12 DE JUNIO DE 1923 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formasüy medidas que se desea.—Cuadros grabadosíyímolduraa 
del ¡país y estran jeras. 
DESPACHO: Arnís de^físcalante, 4,—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
I 
s 
TOE RJfclDO DE SHNTflNDER fl HHBflHR 
' E l día 17 de JUKIO, fijo, a las cinco de la tarde,? saldrá] de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L K 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para; 
J J . J k I 3 t M M 
En c á m a r a , prados é c o n ó m l c o s . — C a m a r o t « s para matr lmor.bs y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceradase, 5 0 0 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
Agus t ín 6 , Trév l l ia y FerBfando Garcfd 
CALDERON, 17, 1. — SA^3TANDER 
Rápidos, a cuatro hélices 
PARA 
H A B A N A Y V 
Sa l idas ffSfas e l 2 2 dle e a d a m e s 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A ifETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familia-» y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES DE DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHÓ LITERAS, CÔ V LAVABOS DE AGITA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALON i > V COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS DE TERCERA ORD1XA1MA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
Camomille para, conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos: artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, San Francisco, 23 
SANIEL GONZALEZ 
i s l a de Can José, numert I . 
9 T R 1 
Se reforman y vuelven fracs, ¿mcu 
ins, gabardinas y uniformes. Par 
oción y economía. Vuélvense • traj» 
líabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segunde. 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c n s t a l e s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
. broguería y Perfumerís 
ALAMEDA PRIMERA, 1 4 . — T Í L . 5-67 
flue&leg nuevos, MARTIN82 
Más baratos, nadie; para eTitr 
íudai , eonsulten precio. 
JUAN DE HERRERA, • 
JE» X A O 
íE VENDE. Magallanes, 81, legunft» 
•f a rmarán. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS k] 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
©2.08ÜRO DE POTASA 
NITRATO» DB CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
GRAN PREMIO DE HONOR, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
en la Exposición de i?omsy única a que ha concurrido, 
( S u c e s o r ) U d a i l a (í 
¡ m m m s m m 
les médicos le lian impuesto la abs-
teuciou alisci'.u'ta de trabajo intelec-
tual y un riguroso régimen vegeta-
riano" per el que se privado de gus-
ia.r las suciuilentas tajarlas de. carne 
de búfalo, plato consabido en las co-
rnil o.iiias de la Gasa Bkvnm. 
^e ro las afieionies de Wilsoai se 
avienen, niial con la vida montaraz; 
ed áígotaráienito físico le impide ejeir-
citars-e en les nobles a íanes de la ca-
áa y por otra parte, el cul.tivo de las 
lien - no cmcuadra en su tempera-
moni o rígido y dootrinario. 
Y he pquí, que ha dado en la feliz 
ocurrencia de coinsagrairse de lleno a 
'a dema de bestiais feroees, arriesga-
da y paciente faena, en la que el 
éxito está, acompañado desde los pri-
meros eai.sa.yos. 
Einvuelto en un cómodo pyjaniia de 
cuadirois, eimipuñando en la mano de-
rocih>a un baistán-fliauta, con el que 
'leva el compás de una pieza de mú-
ca eiecutada por una pianola, va 
metiendo en cintura los selváticos 
instkutcÉ do las fieras. Una vez aman 
sadas, él migimo las sirve, a modo 
de desayuno, unos trocí tos de pan 
con carne de tigre, que se disputan 
con salivajo voracidad. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Movimiento de buques. 
Knlra-die.s: ««Oabo Clervera», dte Bil-
bao, ron canga gletneiraJ. 
(«iCléteair», de ídeim, con id. 
'«R'Olsaî O'», d'e Avidiás, cían, canga ge-
neral!. 
"Marila», de Biiilibaio, com idean. 
íNIuiGitra iSieñora tí/efl Goiro», de San 
SnbaiSftián, con cemenito. 
Deisipadlnadois: «iAmiglel díe la Paz», 
para SianiJoña,, con cairb(3n. 
»();-tubri'», para Gijón, ooai carga 
qjem'iraU. 
((iQdaaamio Ldllrinell», para Vive-
ro, con saliazún. 
<CR(IISÍUI-ÍO)), para Bilibao, con darga 
igenierall. 
KíGésar», para Avilés, con ídieml 
Proicedlentie de Hiambuirgo y e<l011' 
las entró ayer en nuestro puert80^ 
magnííiioo itrasatlláiniticio a¡!eanán 
leído». "T^ 
IBsite íbuque saflió con ruimibo 
Habana y Veraciruz, cton gi-an 0a 'a 
dad dle pasajeros y carga generad" 
N o t a s d i v e r s a s ^ 
La Caridad de Santander E] m 
miento del Asilo en el día de a 
fué el siguiente: •6r. 
Comidas disitrisibuídas, 665. • 
Traniseunites que han recihirt^ , 
bergue, 10. 00 & 
lAlsiilados quie quedan en el d(a . i 
•hoy, 139. w 
Calentador ZNIASI 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
M. M É I , 16; 
i J S k . 2 S í Q 
se vende en muy buen uso. IníannJ 
r á n en esta Adimiiniistr.aciü'n. 
C o m p a ñ í a de l o s f e r r o c a r r i l e s 
de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
iNo habiéndose celebrado la junta 
general extraondinaria de señores 
accioniisitas, que se coawoioó para ej 
día 3i d^l corriente, por no reuinirst 
el niíSmiecno necesario de acciones, se 
•onvora nAiieíváméhrtie pai'a él día CA-
CiRCE DE JiUiNlIO próx,ini.o, a la¿ 
l'RES Y MEiDIIAl die la tarde, en las 
Oifiiciinas dle la 'Diinección, sitas en la 
callie de Bai'lén;, para tratar dle líi 
moidificación de los Estatutos de la 
Goimip añíía, y ido la renuirucia en sii 
d ía a la comoesión del ramad de fe-
rrocarril dte Las Arenas a las Can-
teras de NlQiguri. 
Ti o i ie n dercdhio die' asisten ci a los 
••"•ñories aidckmiisítas que, por sí, o en 
uomílme de otroe, ^¡p/rieBeiítén diez ae-
i.mas por. lo menos, debiendio depo-
sitar en la Caja soieial las aecln-nes 
i ineir-uandlos, reiciibiianido, en caimbio, 
'as ci.idnilas para la asistencia a di-
•. '.'.o acto. 
Eiaifeao; 30 id© iniayo dte 1923.—Eíl 
• ; • -bivintc del' Cónsejo de Admiinis-
traci()n, Ell Cüindc de Aresti. 
MENDIETfl7 V "¿EHTEHOl 
Esta Gasa, por las eondiciones 
pceiailes en qiue está m.out.ada, la j ^ . . 
rniite trabaj.ar en condiciones excep-l 
ciionales en precios y confección. 
Trajes desde ICO pesetas en adelante.] 
SE AIXMITEN GENEÍROS 
LEALTAD, 3 (Casa de lucera). 
SMOisiSOlR DE PEDRO SAN MARTIh 
Especialidad en vinos Mancos dj 
La Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA8AIL, 2—TELEFONO 1-U 
I 
GRAN GAFE RESTAD RA NTHOTEI 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—^Cuartos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, 
G A R A J E V A L L I N A í í 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Taller mecánico : : : Vulcanizado 
Pesetafl 
Renault cabriolet de lujo, 18 
HiP 
Ddon Bouton i briolet, 35 I P, 
ocho cilind •"o 1*2 
España, faetói .0 HP M 
Maitüiis con pe, 10 HP m 
Ganga: Pirata y generador 
de aoetáleno, niquelados.... " 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-ie 
• 
Se 
i a ff®c«tedo por los médicos de las cinco partee del mundo porqüSÍeUt 
Si», ayuda á las digeetionea j abre el apetito, curando Áa* m^lsatúl «flí 
ESTÓMAGO £ ^ ^ 
INTESTINOS 
• J m m & estómago, ía dispepsia, tas acedías, vómitos, ( ñ t p s t e ñ ^ 
f lamas m ñiños y adultos que, i veces, alternan coa ^fá/m/eeáfe 
dilatación y úlcera del estómago, ate E s antisóptioa* 
iQis m U m las principales farmacias del mundo y en SeiTan®, 







s o N A Soluc ión 
Benedic¡°! 
de glicero-fosfato c»1 ^ rrocrí-SOÍAL.-Tuberculos is e 
nicos, bronquitis y debilia» 
ral.-Precio: 3,50 Peset^' Blp 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-M 
De venta en las principales farmacias de España. v ¡ t í l 0 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-




12 DE JUNIO DE 1923 
WIIIII*11 
E E T P U J E B L - O C A N T A B R O AÑO X - P A G I N A ». 
Vapores 
di5» 19 de JUNIO, a las tres de Ja tarde, saldrá de SAMTANDí P 
81 vapor 
A . 1 . T O x x m G> 2 Í E 3 I I 
¡su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a ÜAJBB 
NA y VMtAUKUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINAFÍA-
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos;-total, 0-19,50. 
para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestob-, total, 592,75. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comeaocep 
para emigrantes. 
L Í M E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de JUNIO—salvo contingencias-
saldrá de este puerto de SANTANDER el vapor 
par» trasbordar en CADIZ al^vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria. Jpara atados destinos, pese-
tas 375. más 7,60 de impuestos: total, 382,G0.. 
para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de ] \ re-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
I 
L o s i n s e c t o s s o n t r a n s m i s o r e s d é m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n e v i t a r s e c o n e l 
u s o c o n s t a n t e d e l o s p o l v o s d e 
P e d i d o s a i o s a l m a c e n e s d e d r o g a s o d i -
r e c t a m e n t e a l a A g e n c i a K E A T I N G 
Femando el Santo, 5, apartado 4.022. — M A D R I D . - Pur.to.s de ventas:-
Díaz F. Calvo, Blanca, 15. =— Valeriano Alonso, Puerta de la Sierra y 
principales establecimientos. 
Holiand 
Servido r é i l ú o d& passjaros c&úa velite dí ís «fesda Ssmsndi 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P r ó x i m a s saSSc9as f i | a s^ «i® S a n t a n d e i f 
Ei vapor 3PAARNDAM saldrá si 20 jumo 
MAASOAMp " el 11 de julio. 
| - : " EDAM, " el 1 de agosto 
LEERDAM. " ©I 22: de eg ^to. 
" SPAARNDAM. " el ?0 ae septíemnbre 
MAASDAM, " ei 3 do octubre 




















Ig. estos precios están incluidos todos ios impuestos, menos a N U E V A OR-
UiANS, que son ocho dollars más. 
I T a s b i é n expide esta assnt:a bll leíes de ida ? onelta con m 
impor ían íe descuento. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
íMelaníos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno: En 
íPnmera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
¡Sca, los camarotes' son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
•^LASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITARAS. El pasaje 
B E R C E R A CLASE dispone, además de magníücos COMEDORES, FU-
JJAlJORES, BAX.OS, DUCHAS y de.magnífica biblioteca,, con obras de los 
plores autores. El personal a su servicio es todo español. 
rJ^AJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
V r^Puten tres o más pasajeros enteros, se les ha rá una reducción del 15 
^lOO. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
P recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
A,,11 cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-re y pe.eoa.er sug bijletes> 
nnv^^11 clase de informes, dirigirse a su agente en Saútander y Gijón, 
.WN PRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
.̂ wnero 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARGIA.—SANTANDER. 
E I S P i £ M 
I^orr86 PUEDE desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecaa, 
I1 tieiti s' J0'11^03' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
Nador0' an'L ŝ f'0 (:''lie se convierta graves enforníedades. Los polvos re 
Ikir 8 RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
?mai¡i eSlin lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, Ire-
¡tíe. ){Q perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
^ aüi„ reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
^ . ¡ ^ • M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
S A L I R A 8 D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 1 d e j u n i o , e l v a p o r O T • 3 3 O 
El 15 de julio, el vapor HOLSATTA, 
El 15 deTagosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 dejseptiembré, el vapor HOLSATIA. 
El?20!de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l 25 de noviembre, el vapor H O L S A T I A . 
El 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo!carga y pasa j aros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos moderno^ y son de §obra conocidos por el esmerado tra-
to cue en ellos reciben los oasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más Informes dirigirse a les consignatarios Carlos HoDpe y e-Santander 
i 
E N T R E 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Hacia el 2 6 da Jirld! el vapor H O L S A T I A . 
Hacia el 27 de Julio, el vapor T O L E D O . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera,- seguncla económica 
y tcrcei'a dase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
G 
Salidas mensuales deüANTANDEB"para HABANA, CC LON JEANAMÁ v 
puertos do PERÜ y CHILE. 
E l día 21 de iiuiio, el r áp i i o y magriítico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,00 pías. , incluido impuestos, 
— 2.a - 859,50 - -
— ̂  3.a — 539,50 — , — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 £ 3 « l e iuBic» e ! 
E l eflía 2 6 e3e a g o s t o c 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas ca-tegorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
i m t o d i dass M i B t e m e i , i l r t g t r s g s § m ñ ^ m m en Sanlanle i 
c 
Consumido por las Compañías de io» ferrocarriles del Norta da 
España, de Medina del Campo a amora y Otense a Vigu, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de fenocar'les j 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lántica y otras Empres de NavegPnCión, nacionales y ei-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíí por el AJmirantaa.uo po 
lugués. 
Carbones do vapor.—Menudos pura íragiaaB.—Atflomeradoa.—P» 
ra centros metalúrgicos y doinésUase^ 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topé-
te, Alfonso XIí, ÜI.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez' y 
Compañía.—GTJOLN y AVILES: ogantes dfl la Sociedad Hullera Esos-
fióla—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas d* i» 
S O C B E E m f B í i i i L L l i ^ l l f a S P A ^ O L A 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el piiblico sanlanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de 'garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
•m la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
en sitio céntricio, piso amnieblado, 
precio eqpnóflññiCiQ.i ínfornuará Waldo 
García. Ultramarinos, calle de Ala-
t aaamias. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
inaax.-a nÉaxxp^eQn, en buen uso. Infor-
juará, está Arinikigstracióii. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquiiilo hotel amiiieblado temporada 
de vcraaio, y piso amueiblado por 
tennporada o año.—iBASILIO D E L 
BARRIO, GAILDlBRON, 25. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje omba.r azadas. Ultiimos' 
adelantos.—Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
V 3 S J X T X 3 O 
1 
coche, propio para pasear náños. In-» 
riírma/rán, en esta Admánistración. 
lyesaparecen, Teoobranido eíl cabello 
el oolor natural de la juivienííud,- con 
el agu a 
L A U N I V E R S A L 
Resoiilíad'os garantizajdos. 
De vi nM: Droguerías, Pérez dal Mo 
lina: I I . l l imnizákU; Atilan'o LSail, y 
en ti Mías la buiemas perfumerías ydro 
íuiorías. 
I>''}>'''->if'> general: P. MORENO, Ma-
yor, 35, MADRID. 
SERVICIO MARITIMO 
S o m o - P e d r e f f t - S a n t a n d e r 
!-!orario de verano: 
Salida de SuJ iíl 7,15-8,3U'y 11 ma-
ñana: 1-2,30 y 5 larde.—Paso por Pe-
Ireñá: 7,30-8,45 y 11,30 mañana ; 1,30 
y 5,15 tarde.—'Salida de Santander: 
10 y 12 mañana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,16 
tarde. 
Los domingos y días festivos,' via-
les espi-ciales de Santander a Pedre-
ña y Somo a las 8,30 de la mañana 
fen ccnibiniaición con el auitomóvil/; 
ii ' Somo, a las 7' y de Pedréñá, a las 
i,30 de la tarde para Santandei\ 
5e alffuiían gasolineras para viajes 
de recreo y familiares. 
.Nota.—.liaras diferentes a este ho-
rario,- precios convcnicionales. — Los 
Diez Hermanos. 
G a r g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jítr-
dín, Imeila y agua, en Muriedaa 
Mal i año). Informes: CírouJo Mercan-
t i l , de tres a cuatro. 
sie viende en Niumianidia, eoiblda al 
Alta; heirmosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Infonnarau: Blanca, 14.—Comercio. 
fie rende en el pueblo de Mazcuerrai, 
con buen salto de aguas, a propósltci 
para alguna industria. 
Para Informes, ÍOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. TORRELAVRGA 
i i f s fie 
« S O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A K D I N — T ó l . 3-05 
Blqni ler de encerados 
pt,rá .tapar mercancía! en l o i BEé 
lies y vagones ferrocarril. 1 
GERARDO «ONZALBS 
Almacén: MADRID, número •.—T*. 
léfono í-18._SANTANI>E» 
Q U I L A N 
pisua amueblados. Informarin en €•« 
ta Administración. 
• N T E R C E R A F U N A l 
! n v í s p e r a s d e c r i s i s t o t a l , 
La cansa de ayer. 
Se suspende hasta hoy por 
falta de jurados. 
Par,a lafi diez de la mañana de 
ayer atiaba, anuiniciada Ja causa por 
muerte vioflenta de don Luis Calza-
da ocmrrida bace algrún tiempo en 
nn cs-tabloc ¡miento de la calle 4e Bo-
Diifaz. 
iComo procesados ocuipan el ban-
cpiillo Gregorio Gallegos (a) «Viruip», 
José Alonso y AiU.rolio Cea (a) «Yoyo». 
Desde las mueve de la mañana nu-
Qu'pi-osfeiimip. pa'iblliioo se esiaicionó en 
los aOirediedotnes de la Aiudiencia, es-
perando ol momento de poder pre-
senciar la visita. 
Fomnairon la SaJa el señor presi-
dente de la Aiudienicia, don Modesto 
Diomingo; los ma>.sisrt>rados don José 
Siémiavilla y. don Jaime D. de la Es-
pina; el teniente fiacal, don Isidoro 
del R i vero y Andrés; el secretario, 
don Galo Barca;- el acusador particu-
lar, don Fernando Martínez, y los 
leitirados detensiorcs don Roberto Al-
voi-ez, don Vicente García Collantes 
y don Antonio Pérez del Molino. 
•Genio suipilenites de éstos figuraban 
ios togados dan Santiago Mier, don 
Marino Fernández' Fomteoba y don 
Atanasio Diego Madrazo. 
Fl señor presiidiemte indica, ail se-
sretário qjule dé lecitiu.ra a los artíou-
1-os d.e la ley refeirentties a las exen-
cionesi de los jurados y leídos éstos 
el señor Barca pasa la liste de aqué-
llos, viéndose qnc failitan dos, por ra-
bones que no esnecifiican, y a camsa 
de- lo ciuiail .©1 .señor. Domingo les im-
pene ,1a miulta de cincuenta pesetas a 
cada uno, suspendiéndose el juicio 
Iha t̂a boy,'a las diez de la mañana.' 
Tanto a la llcsada como a la pá-
lida de los prcer?arlos, el pa'iblico ob-
servó una extraordinaria corrección, 
no babiendo, p'nr, tanto, ningim in-
cidnntin 'dp=.n,2Tadaiblio que lamrmtar. 
Del Mtmicipio. 
Por cuestiones de higiene. 
El alcalde, señor Alvarez San Mar-
tín, acomipañaido del ingieniero muni-
cipal don Manuel G. de la Cagiga, y 
varias conccjiailes, giró ayer uaia msí 
it-a- de inspección a un vertedero de 
aguas servidlas,, que naee de un curti-
dlo • del Paseo de Sámcibez de Porrúa 
y boga al Siardinero, prodiuciendo unos 
diores iiTeisdstilxles. 
•Sbibre ed paTtídular se adoptaron 
las oportunas medid'as de higieni.-. 
Tamibién visitaren los aludidos se-
ñorasv un''mianahitial, deil qiie se pre-
íiénde llevar agua' a un lavadero de 
San Román. 
J-Iablando ayer tarde el alcalde cen, 
loa periodistas, les dijo que babía re-
/c.ilbido lia visita de cumplido d- los 
al-ummois de la FaeuMad de Ciencias 
de Zaragoza, que ban llegado a nues-
tra población en wiaje de estudios. 
C a r t a s c a n t a n . 
Respondemos de que ha circulado la siguiente carta: 
CENTRO CATÓLICO MONTAÑÉS 
SANTANDER 
—o— 
«Mi QUERIDO AMIGO: EN BIEN DE MI CANDIDATURA, LE 
RUEGO CON EL MAYOR INTERÉS QUE NO ME VOTE EN SECO, SINO CON LOS 
SRES. CAGIGAL Y PRIETO LAVÍN. 
»LA RAZÓN ES CLARÍSIMA: SI ME VOTA VD. EN «SECO» 
DE LOS TRES VOTOS, QUE VD. COMO ELECTOR POSEE EN ESTA OCASIÓN, APRO-
VECHO UNO; PERO DESPERDICIO LOS OTROS DOS. EN CAMBIO, VOTÁNDOME VD. 
A MÍ CON LOS SRES. YA INDICADOS, ME FACILITA EL JVIEDIO DE OBTENER EN 
TRUEQUE DE ESTOS DOS VOTOS QUE PROPORCIONAMOS A LA CANDIDATURA 
CONSERVADORA, OTROS DOS VOTOS QUE A SU VEZ ESTE GRUPO ME PROPOR-
CIONA POR CADA ELECTOR MIO. ES DECIR, QUE CON ESTE PROCEDIMIENTO YO 
APROVECHO LOS TRES VOTOS DE MIS INCONDICIONALES Y MÁS DECIDIDOS 
AMIGOS. 
«ESPEEO, PUES, COMO SEÑALADÍSIMO FAVOE, QUE SIEM-
PRE LE AGRADECERÉ, VOTE DICHA CANDIDATURA CON LA PAPELETA QUE 
PARA ELLO LE INCLUYO A VD. 
»Y EN, ESTA CONFIANZA LE ANTICIPO EXPRESIVAS GRA-
CIAS Y UNA VEZ MÁS ME REITERO DE VD. SINCERO AMIG'O Y SERVI-
DOR q. 1. e. I , m. 
»RUÉGOLE VOTE COMO SE RECOMIENDA. 
Angel Jado." 
9 de jun io de 1923. 
Desde la barrera. 
Comisaría de Vigilancia. 
Las licencias de uso de 
armas. 
A Salvador le agredieron 
fce na d;ado con «oimiento señ 
goibonnador cáwáil de nina denuincia h¿ 
¡senttada por los guardia de Sieo^Jg 
ninmeros 17 y 27, contra FraucisíJ 
Herrera, por haber fagredido, s¡ 
amediar cuestión. aAgpaia, según I 
pante de la iPolioía, a Salvadior SáS 
dboz lAlhonso, al qule dtó un golpeé 
la caibeza con uma iDdiatola que 1̂  t i 
•ocuipadia y pulesta a diiapusición T 
didhia auitoridlad, en unión de la Hcp 
cia y guia de pentlenendia.. 
' Le fuíá r-etirad'a Ja primera. 
Pof robo 
Se ¡ha- rnanidadlo a d¡LSip(isi, ión J"; 
Juzgado de Ini9tii-uic:cáón del Ocste ! 
Mairiia López, de 18 años, y Jerónim» 
García López, de 16, sin domicilio en̂  
(riiulesltíra cfapitlail, dle'te.n.idias ia, ̂ ^0' 
rimienito de S-amitaiaigo Rodríguez Cal 
olía, de 18 años y de esta vecindad 
oomb piresunitias .-aurtoras de la sus' 
inacción de un laipkero de plajta, pro" 
piedad dH R«!irig:ufz. y qn,. se'valo, 
riza en Ja camí.iidad de '•'•'> i)esieta¿. 
La «salíimanquinaB. 
'Caranen Vaileijo Lteonsegui, ha prei 
'sentado' una dieniuncia quiê  se ha pasa, 
•do al Juzgado mumácipaJ del Oeste' 
oomitra JuJia Coitemo (a) <cLa salaniaal 
quiina», por 'haberJie predmeido lesio. 
nes leves y de-sipcnfoctos, que calcula 
en 25 piesetasi, eo un ves,! ido de teiíj 
ciopello d'e su propiieidad'. 
La Asamblea de Cá-
maras de Comercio. 
£1 presidente de la de San-
tander es designado para 
una vicepresidencia. 
Las sesiones preparatoria e inaugural 
ViALLAiDOLID, 11.—A las cuatro del 
la tarde se celebró la sesión prepara-
toria de la AsaimbJea de Cámaras dft 
Qotoerdio, ncnn(],)irand|o pilos ¡ dente al i 
de la Cámara de Vallad olid. 
Ed presidente de la de Santander, 
señor Pérez del Molino, fué designa-1 hagan conocer las zarzuelas que con aruayor éxito han esitrenado durante 
la temporada de invierno en Madrid, do para oiciipar una viceipiresidencia. 
Ai mismo' tiempo, y teniendo en A las siete, y en el teatro Calde-
n e r L o r ^ y T ^ ^ T(m' 36 verifl'có la s(>lemne ^ 
a m m . Empresa de la pl^za de _Teroera.^Seis de GuadaO t̂̂  para CU|Lti,van las ^"p^Jes! inaugural, con asistencia de numero. 
M a l m o d o d e e m p e z a r . 
La nueva ipr  o ]>la  Torccr . is les*, 
toros inauguró la temporada, tauriíia Maora. \ alencm II y GitaniUo ^ Emipresa ha señallád^ a ^ i S T K sa ooncurronicaa. 
con una mojiganga improipia de la iCuarta.-^Seis dol_duiqiic de loyar, Jjidaid6S precios aooesi;bies a todas las iPresidió el su iPresidió el sul^cretaa-io del minis* 
tci'io del Trabajo. 
Un socretario dió lectura a las ad-
categoría de Santander. El cartel le paira Macra, Rosario Olmos y Alga- íortUi,as. 
componían cuatro moruchos de la beño. , ' ¡No hiay que dudar, pues, que esta 
marqjuesa de Clullar y «Ohiatillio de Quinta.— Ŝ̂ eiis del diuqjue de Yera- hpeve aiC(tai,aci6ll die j:a callialañía Se 
Hilhao» y RefuJgemte Alvarez. El no- gna, para Fortuna, Maera y Antonio señalará por otra serie de llenos y hesiones, y áclto seguido leyóse uní 
villero sanitanderino Manu.el Mencha- Márquez. ^ otra serie de-triunfos para los artis- extenso trabajo de don Basilio Pa-
ca, que estaba contrataido para la Sexta, porrida de la- Prensa.—Seis tias f^Qj-itos do nuestro núblico, eo- rf.ít.n nilo p^io^Hidn 
mojigan.ga en cuestión, se dió perfec- Muiwes, para Maera, Chiouelo y Al- ^ ,ba ^oodido en otras temporadas ^ ' V ^ .aíw-dUUiU 1 
ta cuenta el día antes de la poca gabeño. momiorahlos. ^ continuación hizo uso de, la pa-
cafita de los novillos y se negó ter- «Tabuneito», como un aficionado I M M M M M M M M M M — • — a labra el señor Guillén, presidente de| 
minantemonte a salir a matar. bien enterado dé las cm\<tiones tan- En una carrera de caballos. ]a Cámara de Valladolid, exponien-, 
bastante pú- riñas, saibe" quo ni Belmonte ni Sán-
En nn depósito de agnas. 
U n hombre ahogado. 
En la madrugada d'e! pasado do-
minga ocurrió una lamentalbi'ásima 
dlosgracia, de que resultó víd/ima un 
obrero empleado en la Empresa Abas 
tecedora de A|guais. , 
Segn'in costumibre de miencionado 
obrero, se diriig-ió al depósiito situado 
en ila callieja de Ama, con objeto de 
abrir las 11 avies de conducición. 
1$ deav^nitunado- Manuel, al des-
ceñriier ' por una eslclailera, tropezó ' y 
cayó al depósiito, donde pereció aho-
gado. 
Los comipañieros del desgraciado 
Oaig.iigas, idándloee cuenta de la tar-
danza die a.qiuiél, y observando que el 
agua no ha jaba pior la tubería., se di-
j'igioron al diepásito. 
•Sagpedhando cpie había ocurrido al 
g-una dosgraiCia, los obreros miencio-
naldois eíieotuaron soaiidleo®, logrando 
dar con el cuierlpo del pobre Cagigas. 
Pocio después se pnesentó en aquél 
lugar la esposa del infortunado obre-
ro, desarrollándose una tristísima es-
cena. 
iEll Juzgado dell Este ordenó el le-
vanta amento dlel cadáver y su con-
ducción al Depósito dd Hospital de 
San Raifael, donidie -ayer se le practicó 
la aultoipisia. 
Deisjáruge •en paz el desgraciado 
obrero. 
El entierro se verificó en la tarde 
de .ayer. 
» « » 
Lal 'Gomfpañía Aibasitecedora de 
Aigüais, una ivlez que tuvo donocimien-
U) de la- desgracia, ordenó que so pu-
siera en seoo el depósito, eíectuándose 
los trabajos dle limpieza neaesarios. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene .eorrespondencia acarea de ios 
originales que se le envíen ni devuel-
ve aquelios que no estlmr tonvenientt 
BfAUNir. 
do daii-amente el objeto de la Asani-| 
lea. 
El señor Prast, presidente de la 
La mojiganga llevó 
bíico a La plaza, porqpe «a buei) clhe-z Mejías tonean osle año en Es- Cuatro millones doscientos 
hambre no hay pan duro» y en San- i'aña y que los diestros Rafael Gó- - -
itander había una. gran hambre de miez, Gáona y los Nacionales • están-
toros. Claro está qiue no se divirtió reruaadós per las empresas asocia- fDUBiLiIN. Efl «sweopsitake» mions- úe Madrid, pronunció un elooucrt 
nadie y que todo ol mundo pensaba das, a las cuales pertenece nuestra 4,rUi0 d|e jl0,g pllieimiil0lS ê , ciarreras de discurso, dando las gracias por I 
en lo bien que la hubiera ido a la plaí-a de lores. . caballos, que se otorga al feliz mortal atenicibmes recibidas tior los ai 
Empresa si, en lugar de hacer una Con objeto de que todcs los ahcio- ^ue monte al caballo vencedor, ha si- 1,1.-^ 
gran desastrosa combinación, hubie- nados puedan Oiinitir su, opinión res- (j,,) ganado por una muchadlia. meisias. , ^ 
&e organiizado una novillada en con- pnrto ail mifimo asunto, abrimos en ,La. ganadora se.llama Edie O'üwyer Por último habló el subsecrei 
diciones, no con las primeras figuras eNtes cclumn.as un cnnicu.rso, ai crue y €8 señor'ita de un almaidén len bu- del Trabajo, señor Castro, quien htf 
de la novillería. porque a estas bo fffíéd'en concurrir todos ellos con las jjiUn y ha cobrado un millón doscien- ei ofrecimiento de que el Gobierno rfi 
ras no tienen fecha libre, pero con lo c^binaricnes que estimen más con- ias mil francos. , •, o ^ . . , • „ „ (nerai 
que qmeda, que no es de lo. peor, y, venientes, a fin de crue la comisión o ^ ^ ^ ™ ™ ™ 
por lo menos, hubiera dado algo de de toros de l a Caridad, pueda saber 
sabor al fesitejo. a ciencia cierta cuáles son los gustos 
La manera de inaugurar la tempo- de los verdaderos aficionados, 
rada que ha tenido la Empresa nos Para premiar eü 'e&fafPTó de núes- Natalicio, 
paireee un vcirdiaidero desaciei-to. co- tro« cnneuirsan^e .̂ F¡L PTIEBLO CAiN- En la mañana dell domiingo dáó a 
mo nos lo hiu/biera parecido si la dpi TAfiRO regalará un aibono de ten- luz con toda ifidliciidad dqs 'robustos 
leartro Pereda, al dar su primera didn do somi'-a liara las seis corrí- mdfi/c©, la espesa dle nu(.estro buen j C g y . a i m p l a n t a r cMC 
función, lo hubiese hecho con una das ail (toe acierite con el cartel dofi- amigo el equipier do la P.eal Gim- c " " 
compañía 'do cómicos do la legua. nitivo, bion entendido que este con- náistiwa de TorreHarvega, don Francis-
De los cuatro animales míe pisaron .curso ciuedará cerrado, sin apelar-ion co Pagaizauiitu.nidua. 
ila arena, on la moruohada del do- alguna, fe. roe îe del próximo domin- Tanto la mamá como los recién na-
minigo, uno era manso de solamni- o o'' día 17 de junio. «ád-os se encuentran bfeñ; w. 




oradores fueron muy 
XJn rumor. 
rrorismo en Madrid? 
dad. dos demasiado grandes para 
torearles sin caballos y uno lo suíi-
ci'Mitemen,+,f> man-VaMe para poder 
hacer cosas con él. 
Como no había toreros en la plaza, 
los moTucihos se biieieron amos de la 
sWiüíaicióp y torearon do lo lindo a los 
llamados diestros, haciéndoles pasa»-
las moradas durante toda la tarde. 
Y no da pata, más comentarios, 
como, no los hiciéramios todavía más 
EL TIO CAIRELES N aestra enhorabuena. 
«4 
iMAlDRID, l l . ^ E l periódico 
maciones» acoge el rumor de q" Q 
He/gado a Madrid un gruipo de e-1-
Viajes, tos pioligrosois que, procede de 1 
Con objeto de pasar una témpora- lona. . ¿jj 
r | r p í | ' | " l * 0 P P T P Í i a <bi ' " rarís practicando su especia- Especificando más la !l.'Jri':1'Urtel JL ^ u c x v JL ^ * ^v»**. UÚIUL gaWrá jloy para p.a;rís nuestro que se trata de seis individuos l 
^ partiiciular ahiiigo efl especialista _en meeientes al iSindliicato ̂ Libre,^?^ 
ble ccmipañía cómicoilírica que diri- É ,, 
ge3i los célebn s artigas Loi to Pra- fin0 Gc>V. • 
ppy hará su presentación la nota- I S S W a d ^ l - S niños, don Ru" nen a M a M con objeto de im| . 
flicis prooedimienltos de vioiie" 
do y Enn^ue Chicote, cuya popula- uiadru.gada. en automóvil, lle-
ndnd en Empana entera Jamas supe- <ocMo:fííionú(i RUbao ^estro que-
rada por comediantes de su género, * 1 C(>m!I!,,nero el notable 
plantados erf Barceílona. 
Del Gobierno civil. 
duros, la mojiganga do que nos he- ¡uiUp mip ^ ¿^ .0 
•p^. S portivo, Mbcrto Martín E l pleito de los maq» mos ocupado. Cpncurrf) de irombmíicio 
nes taurinas. 
esperad es ansiosamente por los 
b.licos do provincias con motivo " de 
su «tournée» anuai, qiue siempre es 
Ayer por la tarde, cuando nos ocu- para ello fecunda cosecha de nuevos 
pábamos de pergeñar unas cuartillas triunfos y de inagotables simpatías, 
reseñando la mojiganga de ayer, A San^andier, donde tantos amibos 
nos somprendió una amaba e carta de y admirad oros1 tienen, corresponden 
Fernández. 
Ateneo de Santander . 
El goihernaldor civü. 
López, comunicó anoche a J ^ 
distas que se habían reunu ^ 
Conferencia del srñor Herreros. Almotacenía los P '̂1'0"?^- ^ l^l 
Mañana, miércrlos, 13 dfel oorrien- pescad ores afectos al l'tig1 .̂ s 
un buen aficionado que oculta su por esta vez sólo cuatro días de ac- ife, a las siete de la.tarde, dará una ga de maíjuinistas de las lai 
nombre bajo ol seudónimo de «Tabú- tuaición, pws los comiprcmisos con- coniferencdai don /Juan Hierroros, in- vapor pesqueras. ,. ron Iw, 
rete», enVilánclo^ciS la combinaoión traídos on otras capitales impide a gen i ero jefe del distrito Forestal de .g^ eiSl|a entrevista aC"e 1 $ ! $ 
qiue estima oportuna" para los oartc- la Empresa «Fraga», bien a su pe- Santanidier, en el salón de ácitos del patronos a conceder el su el i'0 der ^ 
lies de la próxima feria-de agosto. sar, la prolungacinn del contrato. (Aiteneo, cedü do á. este fin por la J1111" Ix^ptas a los últimos, siendo P 
flCWIdka combinación es la siguiente: Por lo tanto, teniéndolo así en cuen- ta directiva, con el toma: «Las rotu- ÍP/~~: , , r 0 a' j-̂ serva ^ g 
Primera corrida.—'Seis toros dé Al- ta, hará que en esos únicos cuatro rabiones !y .c^rraanientos arbitrarios aceiptaao, ' ' ^ t o IW 
iins.M'.nada, para Emilio Méndez, Va- días intorproton 'los •notabilísimos ac- en ios moni es Diilulicos. Su historia ycuyer a.i-'TraDa^ ^ ^ coaTpaP 
léneia I I y Villalita^ tores las obras más, sa.lierites y cele- y procedlimienitos para su 
Segunda.—JSeis do Vicente'Martínez, liradas do su repertorio personal y ción.» ^ _ ^ 
para Feo-tuna, Chicueio y Algabeüo. eíLraeterístico, así como también nos La endralda será pública. 
legailiza- Incide la actitud de <}^ _ ^ i o ^ 
que se encuentran desempe"̂  
lahores en la actuálidad-
